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ABONAMENTUL 
Pe un an . 24 Cor. 
Pe nn jum. . ii « 
h o luni . 2 < 
Nral de Duminecă 
pe un an . 4 Cor. 
Pentru România şi 
America . . 10 Cor. 
Mral de zi pentru Ro-
nAnla şl străinătate pe 
an 40 franci. 
REDACŢIA 
«I ADMINISTRAŢIA 
Deák Ferennz-utcza 20. 
INSERŢIUN1LE 
se primesc la adminis­
traţie. 
Mnlhimite publice el Loc de­
schis costă fiecare sir 20 fii. 
Mannscripte nu se ?««• 
poiaxă. 
Telefon pentru oraş şl 
comitat 502. 
Anul XIV. N U M Ă R P O P O R A L Nr. 9 
f Dr. Carol Lueger, 
Viena, 10 Martie. Dr. C a r o l L u e g e r a m u r i t 
izi d i m i n e a ţ ă Ia o r e l e 7 şi 5 5 m. 
Numele acesta atât de scump români­
lor ne reaminteşte viu zilele de înălţare din 
primăvara anului 1892. Membrii deputaţiu-
nei române sosiseră la Viena şi aşteptau 
cu nerăbdare rezultatul demersului d-lui Dr. 
Raţia, preşedintele partidului naţional român, 
pe lângă cancelaria cabinetului Majestăţii 
Sale, pentru audienţa la Împărat. Presa 
vieneză şi budapestană discuta zilnic în 
mod agitat mişcarea românească memoran-
distă. Partidul creştin-social austriac, pe 
atunci deabea în formaţiune, şi-a manifestat 
viile sale simpatii pentru români, şi con­
ducerea partidului nostru convenise cu con­
ducerea partidului creştin-social a ţinea o 
întrunire comună. Sala delà Eiterlein, unde 
se convocase întrunirea, era tixită de lume 
nemţească şi românească. Unul din repre­
zentanţii partidului creştin-social deschide 
adunarea, urând românilor un bine aţi venit 
călduros. Pe când unul din ai noştri mul­
ţumea vienezilor pentru simpatiile manife­
state, intră în sală între aplauze generale 
Lueger. Nu se prevăzuse în program ca 
dânsul să vorbească, dar în curând urcă 
tribuna şi prin un discurs avântat, ţinut în 
termini foarte hotărîţi şi energici, a răpit 
adunarea cu sine. Din acele momente 
Lueger a rămas un credincios şi sincer 
amic al Românilor până în ceasul când a 
închis ochii pentru totdeauna. 
Din partidul embriónál, precum îl văzu­
sem noi ceice avusem onoarea a face parte 
din deputaţiunea românească cu memoran­
dul, Dr. Lueger a strâns în jurul său în 
cursul celor 18 ani puternica organizaţiune 
politică de astăzi, care s'a făcut stăpână nu 
numai pe administraţia întinsă a Capitalei 
austriace, nu numai pe dieta archiducatului 
Austriei-de-jos, ci şi pe Reichsratul austriac. 
Şi dacă ne dăm bine samă de situaţiunea 
actuală a monarchiei, vedem că partidul lui 
Lueger se strădueşte din toate puterile, ca 
să restabilească şi echilibrul între cele două 
jumătăţi ale imperiului. Redută după redută 
a capitulat înaintea masselor din ce în ce 
sporite, conduse cu pricepere şi devotament 
de acest erou. 
De ce putere extraordinară a dispus 
el ca să raporteze biruinţe atât de însem­
nate ? 
1844—1910. 
Dr. Lueger a fost un om din popor, un 
advocat, care pe când a început a înjgheba 
partidul său nici în Viena nu era cunocust, 
nici după nume, decât în cercuri foarte re­
strânse. El avea însă însuşiri nepreţuite. 
Creştin convins, pentru care învăţăturile 
Evangheliei erau dogme pentru întreaga sa 
gândire şi făptuire, Lueger îşi iubea dea-
proapele şi cu sinceritate şi devotament a 
obosit toată viaţa sa numai pentru binele 
obştesc. Toate inimile s'au deschis lui, fiind­
că inima sa era deschisă pentru toţi. Cu 
aceste ѵігЩі creştineşti s'a împerechiat în 
fiinţa lui Lueger un patriotizm specific 
austriac pronunţaf. Credincios dinastiei habs-
burgice, un admirator al împăratului Fran-
cisc-Iosif, şi »schwarz-gelb« în toate măr­
turisirile sale politice, primarul Vienei era 
prototipul masselor mari ale poporului, el 
concentra în sine gândirea şi simţirea lor. 
Când vorbea el, vorbea din fundul inimii 
a acestor masse. Activitatea sa neobosită, 
modul lui de a vedea şi de a vorbi fără 
fraze, totdeauna drept, totdeauna sincer, 
iubitor şi amical cu ai săi, aspru şi nemilos 
cu adversarii, erau însuşiri cari cucereau, şi 
au ridicat pe Dr. Lueger la poziţiuni, pe 
cari numai puţini bărbaţi conducători le 
vor fi ocupat cândva. Simpatiile sale pentru 
români erau fireşti şi sincere. Delà prima 
sa întâlnire cu bărbaţii conducători ai par­
tidului nostru naţional, el a primit convin­
gerea, că are de a face cu o societate în­
temeiată pe principii creştineşti, că are de 
a face cu un popor leal şi credincios di­
nastiei, şi că dreptatea este pe partea noa­
stră. Cu principii creştineşti pentru dinastie 
şi pentru dreptate se lupta şi el în fruntea 
partidului său. Tovărăşia noastră proclamată 
în sala Eiterlein din Viena nu era deci o 
cazională numai, ci întemeiată pe interesele 
comune şi pe principiile identice ale noastre. 
Simpatiile, cari au rămas între noi tot calde 
până în ziua de astăzi, şi pe cari Dr. Lueger 
le-au manifestat la toate ocaziunile şi le-a 
trecut şi asupra fraţilor noştri din regat, 
sânt şi ele o dovadă despre trăinicia legă­
turilor ce există între noi. 
Noi românii datorim doctorului Lueger 
multă recunoştinţă. N'am avut fericirea să 
ne avântăm şi noi în aceşti 18 ani de când 
ne-am dat la Viena mâna frăţească, din 
contra noi am fost apăsaţi şi striviţi şi mai 
amar. Dar credinţa noastră într'un viitor 
mai bun a fost întărită prin aceste preţioase 
simpatii de cari ne-am bucurat. In momente 
de ispită noi am privit cu mândrie la mer­
sul victorios al partidului creştin-social şi 
ne ziceam, victoria lor este şi a noastră, 
căci pentru aceleaşi principii luptăm. Şi 
astăzi când ne unim şi noi în durerea 
pentru perderea distinsului bărbat, şi când 
jelim împreună cu numeroşii săi soţi de 
luptă la mormântul venerabilului nostru 
amic, se zăreşte şi la noi aurora unor zile 
mai bune. Binecuvântarea cerească şi mul­
ţumirile unui popor credincios sânt coroa­
nele ce vor acoperi acest mormânt, unde 
zac rămăşiţele pământeşti ale doctorului 
Lueger. Spiritul lui însă va rămânea între 
noi toţi şi ne va conduce la fericirea pa­
triei şi a tuturor popoarelor sale. 
* 
Dr. Carol Lueger s'a născut Ia 24 Octomvrie 
1844 în Viena, a studiat aici dreptul, devenind 
în 1874 advocat. 1875 ales în consiliul comunal, 
1885 In parlament şi 1890 in dieta Austriei inf. 
14 Mai 1895 ales ajutor de primar, şi după re­
tragerea lui Grub!, 30 Mai, primar al oraşului 
Viena. Denegându se întărirea acestei alegeri, 
Lueger a fost ales din nou în mal multe rân­
duri, însă Ia intervenţia personală a împăratului 
(27 April 1896) a renunţat la postul de primar, 
păstrând cel de sjutor de primar. Peste câteva 
luni Lueger este ales din nou primar şi de astă-
dată a şi fost întărit. Antisemit pronunţat; îm­
preună cu principele Al. Lichtenstein conducătorul 
partidului creştin-social. Mare adversar al politi­
cei maghiare şi amic naţionalităţilor Ungariei. A 
relevat de repeţite ori cauza română în parla­
ment. 
Influenţa spiritului său energic începe să se 
manifeste delà 1890 încoace, după ce ajunge 
unul dintre cei dintâi fruntaşi ai partidului «creş­
tin-social «, care în scurtă vreme devine unul 
dintre cele mai puternice partide din Austria. 
Cu alegerea lui ca primar, 29 Octomvrie 1895, 
începe o serie de lupte energice şi înverşunate. 
Guvernul Badeni a propus Maj. Sale să nu con­
firme alegerea aceasta. Drept răspuns antisemiţii 
şi creştin-socialii atacă, în şedinţa delà 8 Noem-
vrie, atât guvernul cât şi partidul guvernamental, 
dovedind că s'au lăsat terorizaţi de guvernul 
unguresc. Majoritatea parlamentară a votat însă 
încredere guvernului. 
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La 13 Noemvrie are loc noua alegere de 
primar. 
Lueger e din nou ales cu 92 da voturi dintre 
137 câte s'au dat. Nici de data aceasta n'a fost 
însă întărit. Guvernul a disolvat consiliul comu­
nal şi a ordonat alegere nouă. 
La 18 Aprilie 1896 e Insă din nou ales primar-
şef cu majoritate covârşitoare. De data aceasta 
intervine Insuş împăratul, rugându-1 pe Lueger 
sa se mulţumească cu demnitatea de ajutor de 
primar, cedând acest post din Strobach. Peste 
câteva luni Strobach Îşi dă demisia şi Lueger e 
JILÎ din nou primar. Ouvernul, înfrânt de repe-
titele dovezi de alipire a Vienezilor pentru »Unser 
Karl«, nu mai Îndrăzneşte să se opună şi Lueger 
e confirmat in demnitatea sa, căruia i-a făcut cea 
mai mare cinste. 
Moartea lai Lueger. 
Viena, 10 Martie. Eri seara, la orele 10, me­
dicii au constatat că a început şl agonia In în­
ţelesul medical. Temperatura în decursul nopţii 
a crescut la 394, pulsul la 100 bătăi. Respiraţia 
e întreruptă de interva'uri tot mai mari. 
La ora 1 după miezul nopţii, medicii declară 
că agonia se va termina cătră dimineaţa. Lângă 
patul iul Lueger e îngenunchiat canonicul Mort 
şi rosteşte rugăciunile de moarte. Alături, înti'o 
cameră mică veghiază medicii şl cele două su­
rori ale lui Lueger, în altă cameră veghiază cei 
trei ajutori de primar şi mulţi consilieri comu­
nali. 
Clipele d in u r m ă . 
Viena , 10 Martie. Cătră orele 4 dimineaţa, 
Lueger zăcea In nesimţire complectă. Abia mal 
respira din vreme in vreme, scurt şi sacadat. 
Medicii nu l-au mai părăsit nici pentru o ciipă. 
La orele 5, medicul primar Dr. Pupovc constată 
că respiraţia s'a accelerat şi catastrofa e imi-
nentă-
Pe la orele 6 dimineaţa în jurul primăriei e 
lume multă. Mereu vin şl se duc consilieri co­
munali, medici, gazetari. In locuinţa primarului 
câţiva prieteni veghiază. La orele 7 şi 45 minute 
sosesc Ia primsrie Oessmann, Weisskirchner, 
Ebenboch şl cei t ei ajutori de primar. Intră cu 
**' • — — т ^ я т я ^ — — — Í i — — — a m . 
Gura satului. 
De I. Agîrbiceanu. 
Tuşa Evuţa i o femee mărunţică, sprintenă 
să-ţi alunece printre degete ca un peşte luciu. 
De când i-a murit bărbatul, ş'a lăsat-o văduvă 
la patruzeci de ani, tuşa Evuţa nu mai dă p e 
acasă decât seara Las'că nici până trăia fie-ertatul 
nu păzia atâta easa, dar' acum părea că ş'a fă­
cut de cap. 
— »Asta atâta aşteptase să scape de Pătruţc, 
ziceau femeile, şi o priviau cu batjocură. Dar tuşa 
Evuţa nu le lua în seamă. O femee săracă tre­
buie să trăiască din ceva. Avere n'are, copii nu 
i-au rămas s'o ajute. N'a aşteptat să i cadă mana 
din cer. îşi ia dsr sapa subsuoară, ori secera pe 
umăr şi porneşte de dimineaţă de-acasă, să şi 
câştige bucăţica de pâine. 
Când e insă In brazdă cu bărbaţi şi cu femei, 
nime n 'o iubeşte, loţi se feresc de ea Căci 
Tuşa Evuţa, câtu-i ea de mărunţică şi de sprin­
tenă, la lucru trage ca Ia moarte. Dă de două-
trei ori cu sapa, şi se opreşte privind departe, 
cine ştie unde. Şi dacă dă de stăpâni mai sfii' 
cioşi, cari nu îndrăznesc s 'o Indemne la lucru, 
Începe de-odată cu istoriile ei nesfârşite. 
» Ştiţi unde-am fost er) la sapă? La cuscra 
Ioana. Dar Dumnezeu să ne ierte. La ei în gră­
dină e pământul tare sărac. Se vede că-şî uită 
să 1 mai gunoiască Eram patru femei şi săpam 
aco'o şi pliveam. Şi ce miau auzit atunci ure 
chile, n'aş vrea să mai audă nime. V'aţi gândit 
d voastră vr'odată că pe cuscra Ioana o bate 
bărbatul In toată sara ? Poftim ! am ştiut eu că 
nu v'a trecut aşa ceva prin minte. Să ferească 
toţii in camera bolnavului ; Lueger nu mai face 
nici o mişcare, abia de mai respiră. La orele 8 
fără cinci minute iasă din cameră un consilier şl 
anunţă celor de faţă. 
— Domnilor, s'a sfârşit! 
Viena, 10 Martie. Lueger a murit la 
orele 8 şi 5 m., iară a-şi fi revenit în iire. 
La orele 7-55 respiraţia îi încetase un mi­
nut întreg şi pulsul îi devenise insensibil, 
aşa că se credea că e mort şi s'a şi vestit 
moartea lui ziariştilor cari aşteptau la pri­
mărie. 
h câteva clipe întreaga primărie devine 
un furnicar de oameni. In stradă aşteptau 
sute de oameni. Femeile au izbucnit în plâns. 
Lumea a încercat să între ca s ă i vază, dar 
a fost reţinută de servitori. 
Ziarele au apărut în ediţii speciale cu 
lungi articole elogioase pentru mare le mort. 
Lueger a muri ţ i 
Viena, 10 Martie. Ştirea cespre moartea 
Iui Lueger s'a răspândit în câteva minute 
în toate părţile, stârnind adânci regrete în 
toate păturile populaţiei. 
Cei dintâi au fost anunţaţi despre moartea 
lui Lueger: împăratul, archiducele Rainer, 
ministru-preşedinte Bienerth şi preşedintele 
Camerei deputaţilor. 
Pe primărie s'a arborat steagul negru. 
Cel mai popular primar al Vienei a 
murit ! 
Doliul capitalei. 
Viena, 10 Martie. îndată după constatarea 
morţii lui Lueger s'au arborat steaguri negre pe 
cele patru turnuri ale primărie! şl pe palatul par­
lamentului, de asemenea şi pe toate instituţiile 
publice. 
Consiliul comunal a publicat următorul afiş: 
>Preşedinjia consiliului comunal aduce la cu­
noştinţa vienezilor, căruia răposatul le-a jertfit 
toată activitatea şl dragostea sa, că Dr. Lueger 
a trecut Ia cele eterne azi dimineaţa la orele 8 c 
Ziarele au apărut toate In ediţii speciale. 
C o n d o l e a n ţ e l e împăratului . 
Viena, 10 Martie. împăratul a adresat 
sorei lui Lueger, dşoarei Hildegard Lueger, 
următoarea scrisoare de condoleanţe: 
Dumnezeu deasa trai. Cum? Nu crezi? Apoi, 
Ia^a să-ţi spun, am văzut cu ochii mei. Intre 
mine a bătut-o«. Mai da odată, de două ori cu 
sapa.. >Şi ştiţi cu ce«, începea din nou, »cu bi­
ciul cel de curea; Dumnezeu să ferească şi pe 
puiu de şerpe ! Şi pentru cine ? Pentru mutalăul 
cela de Florea. Cică ar umbla şi acum după cu 
mătra Ioana. Ouri rele sânt cari să voibească, 
iar bărbaţii ce nu cred ? O, ei cred toate pros­
tiile, numai să Ie audăc. 
Vre-o femee, în cursul muncii, îi arunca vor­
bele : »Mai las' Evuţo, n'or fi toate cu lapte câte 
le spui«. 
— »Aşa eşti d-ta, cumătră, zicea cu năcaz 
Evuţa. D-ta crezi că eu îmi bat gura degeaba. 
Ce am eu cu oamenii ? De ce le-aş strica ca­
sele ?« 
Când e în rînd cu mai mulţi muncitori, băr­
baţi şi femei, Ia sapă, ori secere, ori la strînsul 
fânului, tuşa Evuţa se frământă mult până să se 
poată cuibări bine în cuibul ei. Oamenii la înce­
put n'o prea ascultă, câte unul o priveşte cu 
ciudă văzându-o cum altul trebuie s ă i ajute. 
Dar tuşa Evuţa nu se da bătută cu una cu 
două. De vede privirile de ciudă, se face că nu 
pricepe nimic, ci torăe mereu din gură, ca o 
meliţă neadormită. Oamenii delà o vreme încep 
s-o asculte cu băgare de seamă. 
»Am fost de curînd — zice — la lucru la un 
om bogat. La secere am fost. Acum bine, Vineri 
era, aşa dar' zi de post. Bogaţii de altfel cam în 
zi de post bagă lucrători. Dar' aici totuşi a fost 
prea-prea. Nu ne putea face o zamă de fasole, 
înăcrită puţin, nu ne putea da nici pâine. Căci 
doar' pânea e bucătura postului. Da' când ne 
» Moartea fratelui Dv. a primarului űr, 
Carol Lueger care şi a câştigat atâtea, л м 
rite pentru capitala Vienei, a întristat adatol 
pe Maj. Sa, care vă exprimă din acest pri-
lej dureros atât dv., cât şi surorei dv. celti] 
mal sincere condoleanţe şi vă asigură ci' 
simte dimpreună cu dv. pierderea irepara­
bila ce aţi suferit-o prin moartea lui. Ba­
ronul Schiessl, şeful cancelariei«. 
Maj. Sa a mai adresat o scrisoare U 
condoleanţe şi consiliului comunal. 
Arhiducele Rainer a adresat şi el cuvlntt 
calde de simpatie surorilor răposatului 
primar. 
C o n d o l e a n ţ e l e Regelui Carol. 
Vieea, 10 Manie. Aii după атіагіа 
sosit din Bucureşti uumătoarea telegramul 
*Iau parte călduroasă la durenasa pier­
dere suferită de capitala Viena prin moarta 
primarului ei. Calităţile lui extraordinari, 
forţa lui de muncă şi marea lui energie II 
asigură amintirea veşnică. întotdeauna tar 
voi aduce cu drag aminte de timpul câni 
am avut prilej să cunosc şi apreciez pt 
acest bărbat mare. Deplâng sincer moartei 
lui. Carol. 
Ministrul Rnmâniei la Viena, Misa ù 
prezintat la primărie în persoană pentn 
a-şi exprima condoleanţele. 
C o n d o l e a n ţ e l e parlamentului. 
Viena, 10 Mirtie. Preşedintele Reichsrathulul 
Pattal deschide şedinţa In mijlocul unei tăceri 
solemne. Toţi deputaţii şi publicul de pe galeţii 
se ridică în picioare. 
Preşedintele, cu glas tremurător, anunţă parla­
mentului moartea lui Lueger şi In cuvinte calde 
arată meritele n e p e r i t o a r e a le marelui decedat 
Apoi ridică şedinţa In semn de doliu, anunţând 
şedinţa următoare pentru după ameazi. 
Doliul consi l iului comunal. 
Viena, 10 Martie. Azi se va întruni con­
siliul comunal în şedinţă extraordinară pen­
tru a lua măsurile necesare în vederea fu-
nerariilor. 
In amintirea lui se plănuiesc următoarele: 
ridicarea unei statui în faţa primăriei ; nu-
dăm noi, măi oameni buni şi-a Iui Dumnezeu-
colea la nişte fălci, hămesiţi de foame, ştiţi ce 
ne-au pus de mâncare? Lobodă şi ştir. Unul ' 
Dumnezeu, dacă mint ! Acum spuneţi d-voastră 
de-i cinstit lucru să-şi bată cineva aşa joc de 
omul sărac ? Dacă eşti sărac încă nu urmează si 
te asemene cu dobitoacele. 
— Las' Evuţo, bune-s şi lobodele! zicea ci­
neva. 
— Bune, dacă le pregăteşte bine. Da' ştii cum 
au fost? Numai opărite. Curat numai opărite! 
Nu putea să le dea leliţa Mariţa la porci? 
— Adecă acolo ai fost Ia lucru ! 
Tuşa Evuţa n'ar fi vrut pentru lumea asta sá 
spună cu numele oamenii despre cari vorbea, dar 
la urmă se pomenea că-i zice, fără să-şi dea 
seama. 
— Ce minune ? întreba vre-unul de mai 
aproape. 
— Oândeam eu că nu ştiţi ; numai eri s'a În­
tâmplat. Eri dimineaţa, când se crăpa de zlui 
iasă pe portiţa Ionu Creţului cu coasa 'n spate, 
să se ducă la coasă. Când colo ce să vadă ? La 
portiţă II aştepta un cal negru, ro und şi înde­
sat, cu frâu In cap, cu şeaua 'n spate. Ştie el 
Ionu Creţului a cui e calul şi de ce i legat la 
el la poartă? Nu ştie. Şt ce face? îşi arunci 
coasa In curte, încalecă murgul, şi aleargă ca un 
vârtej peste opritul boilor, prin luncile sărate, şl 
ştiţi unde se opreşte? La Onceale In curte. Iasă 
bătrâna din casă, caută mama pădurii la e', face 
un semn din mâna sbârcltă. Calul Ingenunche, 
şi Ionu Creţului se coboară. 
— »Ce cauţi la mine voinice? II întreabă 
hârca. 
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iiiirea noului pod peste Dunăre ce se va 
institui în curând, după numele lui ; tot 
după el se va numi şi o şosea din Wie­
nerwald ; se vor acorda rente viagere suro­
rilor sale Hildegarda şi Rosa ; sorei Ma-
tilda, care a îngrijit de Lueger în timpul 
bolii sale, i-se va acorda medalia de sal­
vare şi în fine se va înfiinţa un muzeu Lue­
ger, conţinând tot felul de colecţii. 
In şedinţa solemnă care a avut loc azi 
după amiazi ajutorul de primar Neumayer 
a tălmăcit durerea capitalei apoi s'au citit 
numai cele două telegrame sosite de'a îm­
păratul nostru şi Regele Carol al Româ­
nie'. 
Viena, 10 Martie. Cadavrul lui Lueger 
zace în odaia mortuară. Corpul este colo­
sal de slăbit. Faţa prezintă trăsături paş 
nică. 
Intrarea în cameră e permisă numai con­
silierilor comunali. Mâine, cadavrul se va 
expune în Volkshalle. 
Sânt invitaţi la transportarea cadavrului 
consilierii comunali, autorităţile politice şi 
reprezintanţii presei; între aceştia şi cores­
pondentul » Tribunei «. 
C o n d o l e n ţ e l e români lor . 
Viena, 10 Martie. Moartea marelui sprijini 
tor ol aspiraţiilor noastre, care a fost Carol 
Lueger, a consternat adânc pe toţi românii din 
Viena. S'a constituit numai decât un comitet 
care să organizeze participarea românilor la fu-
nerarlile lat Lueger. Comitetul s'a constituit, 
ivând în frunte pe dd. Sterie Ciurcu şi Mihai 
Popovici. 
Delegaţ i i le româneşt i . 
V ient , 10 Mirtie. (Deia corespondentul 
nostru). Din partea românilor vor lua parte 
la înmormântare şase delegaţii. Vor trimite 
delegaţii: Colonia Română din Viena, 
Clubul român din Viena, Societatea biseri­
cească din Viena, Clubul parlamentar român 
din Reichsrath, Comitetul executiv al par­
tidului naţional parlamentar din Ungaria şi 
probabil o delegaţie a românilor din Bu­
cureşti. 
D n partea românlor va vorbi şi un 
orator, 
Din toate părţile locuite de români so­
sesc telegrafic condoleanţele la familia de­
functului. Azi din partea românilor din 
Viena au fost depuse coroane pe sicriu. 
Condoleanţele verbale au fost tălmăcite 
viceprimarului Vienei Neumayer. 
Testamentul pol i t ic al 
lui Lueger. 
Viena, 10 Martie. (Delà corespondentul 
nostru). Lueger a lăsat în urma sa urmă­
torul testament politic: 
1. Partidal creştin-social să nu uite că 
este un partid orăşenesc. 
2. Doreşte сл politica inaugurată de el 
în chestia ungurească să fie păstrată şi conti­
nuată şi în viitor. 
3. Recomandă ca urmaş al său pe de­
putatul Weisskirchner. 
Testamentul a fost iscălit, în calitate de 
martori, de Gessmann, principele Lichsten-
stein, Weisskirchber ş. a. E scris în 1907 
şi se crede ca nu mai are valoare acuma, — 
cel puţin în ce priveşte pe Weisskirch ier. 
Se spune că mai există şi un al doilea te­
stament. 
Averea lui Lueger. 
Viena, 10 Martie. (Deia corespondentul nos­
tru). In testament Lueger a numit de moşteni­
toare pe surorile sale, iar după moartea lor ave­
rea se împarte ca burse meseriaşilor sărăciţi. 
Averea lui Lueger se crede c'ar fi cel mult 
100.000 de coroane. 
Funerarii 'e. 
Viena, 10 Martie. (Deia corespondentul 
nostru). Funerariile vor avea loc Luni Ia 
amiază. Va lua parte Majestatea Sa îm­
păratul dimpreună cu toţi archiducii află-
ori în Viena. 
Ţărani români fa înmor­
mântare. 
Viena, 10 Martie. (Delà corespondentul 
nostru). Comitetul român din Viena însăr­
cinat cu organizarea participării românilor 
la funerariile defunctului Lueger a primit 
din mai multe părţi ştiri că vor veni cu 
acel prilej la Viena şi mai mulţi ţărani ro­
mâni. 
Comitetul lansează un apel călduros că­
tre toţi fruntaşii români ca să alcătuiască 
pentru ziua înmormântării o delegaţiune de 
ţărani, care ar ilustra în mod plastic şi 
înduioşător nemărginita recunoştinţă a ro­
mânilor de care s'a făcut vrednic Lueger. 
Lueger primise pe vremea memorandului 
delegaţiunta de ţărani români la Viena. 
Pentru locuinţe pe seama ţăranilor cari vor 
veni, se îngrijeşte comitetul. 
Dol iul presei v ieneze . 
Viena, 16 Martie. (Delà corespondentul nostru). 
Toate ziarele au articole elogioase; chiar >Neue 
Freie Presse*, duşman înverşunat al politicei lai 
Lueger, scrie că spiritul lui Lueger s'a revărsat 
asupra Vienei ca o forţă elementară, ne mai lă­
sând piatră pe piatră în politică şi societate. 
Cceace avea valoare acum trei decenii nu mai va­
lorează azi nimic. Nimic n'a rămas neschimbat 
şi aceasta revoluţie socială ţi politică se va lega 
de numele Lueger. Zice apoi că Lueger era gro­
zav ca duşman. Nimeni n'a zdrobit mai fără cru-
ţire duşmanii ca tînirul Lueger, devenit numai 
mai târziu mai blând.j 
Toate ziarele relevă că Lueger n'a lăsat avere 
deşi iau trecut prin mâni sute de milioane — 
de aceea se v i da surorilor lui o pensiune. 
Conferinţă electorală în comitatul 
Hunedoarei. Primim următoarele: Mem­
brii congregaţiunei comitatele aderenţi ai 
partidului naţional român şi fruntaşii cer­
curilor electorale din comitatul Hunedoarei 
sânt rugaţi a lua parte Luni în 14 Martie 
a. c. la conferinţa intimă ce se va ţinea 
la 9 ore dimineaţa în Deva, localul Casi-
nei române. 
Scopul conferinţei este: 
1. Organizarea clubjlui comitatens şi 
alegerea delegaţilor pentru viitoarea confe­
rinţă naţionala. 
2. Fixarea ţinutei partidului naţional pri-
Feclorul o priveşte buimăcit şi nu ştie ce să 
râspunză. 
— >Ai venit pentru comoara deia voi din 
grădină*, adaogă Onceaie, înghtţându 1 pe bie­
tul voinic cu ochii ei suri. 
— Eu nu ştiu de nici o comoară, zice tînă-
rul. Dar bătrâna l'a mai privit odată, apoi a făcut 
un semn calului. Murgul a îngenunchiat, lonu 
Getului a încălecat fârâ să ştie ce face, şi a 
plecat iar în goană. Dar când a ajuns in opritul 
boilor, lonu Creţului Îşi aduse deodată aminte 
de ceva, întoarse fugarul şi iar se opri la baba 
'n curte. 
— iEi tinere ţi-ai adus aminte* îl întreabă 
baba răsărită ca din pimânt. 
— Da mi sm adus. 
— Şi ce vreai? 
— Vreau să scot comoara. 
S'a dus Onceaie 'n casă, şi când a plecat, 
supt sară de-acolo tînărul era ca sosit de pe cea 
lume. Nu mal vorbeşte de atunci cu mine, şi ia 
părinţi l i e frică să nu şi piardă mintea». 
Când aducea Tuşa Evuţa vorba despre On­
ceaie vrăjitoarea, oameni o ascultau cu băgare 
de seamă. Rar se afla vreunul mai necrezător 
care să-i zieă: 
— »Iaca vorbe goale tuşo Evuţo !«. 
Dar, în punctul acesta Tuşa Evuţa afla tot­
deauna sprijinitori. Toţi ştiau câte o istorie mi­
nunată cu bătrâna aceea, şi tuşa era acum su­
părată că nu mai poate ajunge la vorbă, adul­
meca cându-i pe isprăvite povestea şi schimba 
iarăşi vorba. 
— »Da, cu primarul ştiţi care-i noutatea? D'a-
poi asta, că se desparte de muere. Au băgat 
cărţi la protopopul şi acum aşteaptă să fie che­
maţi la judecată. Apoi să mai zici că nu-şi vâră 
necuratul coada în trebile oamenilor? Cine-ar fi 
gândit că se va isca odată aşa neînţelegere în­
tre ei? Avere au, cinste-'n sat au avut, de fru­
moşi îs frumoşi amândoi. Şi iată că acum um­
blă să se despartă. Rele vremuri am ajuns noi, 
oameni buni. Ce vorbesc eu de primarul, dar în 
casa dascălului să vedeţi ce-i«. 
Oamenii lucrau, dar trăgeau cu urechea la 
vorbele Evuţei. De fetele mai însemnate din sat 
le plăcea s'audă veşti nouă, şi poate mai ales, 
veşti slabe. 
— »Şi ce-i în casa învăţătorului? întreba vr'o 
codană de femee. 
— Acum ce spun, între noi să rămână, în­
cepea tuşa Evuţa. Toţi ştiţi că înainte cu patru 
ani a venit dascălul la noi in sat. A stat un an 
nelnsurat, a umblat el încoace şl încolo pe la 
pop), dar se vede că nu şl-a aflat o fată pe plac. 
Ori, ce mal şt i, poate că dascălul nu i socotit 
în rând cu damnil. Acum, ştiţi ce-a făcut ? Aluat 
pe Nastasia 1 ji badea II e. Frumoasă fată, nici 
să n 'o stropească picur de apă. A căpătat av-re, 
ş'a făcut car şl plüg, şi a început şi el să se u-
menească la faţă. El dar acum se vede că i риг 
rău că nu şl a luat o doamnă. Tot mereu cadî 
cu gura pe bîata femee; ba c l nu se ştie îm­
b i e » , ba că nu ştie face o mâncare mai alessă, 
ba că 1 dă de ruşine când li vin domni ia casă. Şi 
tot aşa o fierbe şi o zoleşte, de sărmana femee 
mai că nu-şl dă sufletul. Acum ştiţi ce a făcut 
dăscăliţa? Şi a luat copilul şi a fugit acasă, la 
tatălsău. Bătrânul cu vorba pe lângă ea: să te 
întorci, Nastasio, să nu mă faci de ruşine, să 
nu-ţi strici tu norocul! Da fats nu şi nu. »S,jân-
zură mă, tată, taie mă, dar îndărăpt nu mal mă 
duc*. Şi în vremea asta dascălul ştiţi ce face? 
Merge ticălosul la bolta j dovului, bea bere şi 
rîde cu fata jupanului, cu Maia. Cică aia i dom­
nişoară şi i se cade I Sări-i ar ochii, da nu vede 
el că-şi face de lucru c'o păgână, zgârnăită şi 
plină de pistrui*. 
Numai trebuie să vă comandaţi mobile din Budapesta 
se capă tă g a r n i t u r ă î n t r e a g ă d i n l e m n m a s i v p e n t r u a r a n j a r e a d o r m i t o a r e l o r şi constă d in : 
2 du lapur i , 2 pa tur i , 2 du lapur i de n o a p t e cu m a r m o r ă , 1 spă lă tor cu m a r m o r a şi cu ogl indă p e n t r u s u m a de 360 О О Г О а п е . 
• Tot aceeaş i cu toa le te în 3 părţi 4 0 0 c o r o a n e . -
Mare economisire în spese de transport, pentrucă întreaga ganritură se expediază franco conform tocmelii separate, în oricare parte a Ardealului, 
tn provinţă la dorinţă prezeatăm în persoană bogata noastră colecţie de mostre şi servim cu prospecte şi cu desemne. - Să fim atenţi la armă I 
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vitor la instalarea noului fişpan şi organi­
zarea cercurilor electorale. 
Orăştie, la 9 Martie 1910. Cu stimă 
Dr. Aurel Vlad, delegatul comitetului cen 
trai. 
Reforma electorală croată. »Pester 
Lloyd« publică ştirea că ministrul-preşedinte 
Khuen Héderváry s'ar fi înţeles cu banul 
Croaţiei Tomasici asupra reformei legii elec­
torale din Croaţia. Reforma aceasta va şterge 
votul indirect şi va da tuturor alegătorilor 
drept de votare directă, dar dreptul acesta 
îl va face pendent de plătirea unui cens 
asemenea censului actual din Ungaria... 
, Influenţa lui Tisza începe să se manifeste 
tot mai mult. 
* 
Saşii despre kossuthişt i . Acum, după ce 
partidul kossuthist nu mai e partid guvernamen­
tal, saşii n'au nici un motiv să şi mai tăinuiască 
— cât de sincer a fost., să zicem respectul lor 
pentru tovarăşii de luptă din trecut. 
Un ziar local din Cohalm a anunţat anume că 
alegătorii cercului ar fi hotărît să cfere la viitoa 
rele alegeri candidatura — deputatului Dr. Iosif 
Horváth... 
Fireşte, organul săsesc delà Sibiiu grăbeşte să 
desmintă ştirea că alegătorii saşi ar fi hotărît să 
nu mai voteze pentru deputatul lor sas. 
i Alegătorii saşi — scrie acest organ — ţin 
neclintit la programul săsesc şi chiar de aceea 
trebuie să respingem bănuiala nemeritata şi lip­
sită de orice temei că chiar şi un număr cât de 
neînsemnat de alegători saşi ar fi în stare să vo< 
teze pentru alt candidat decât candidatul sas, şi 
mai ales că ar fi în stare să voteze pentru un 
candidat paişoptisU.. 
Solidaritatea aceasta a alegătorilor saşi e lău­
dabilă... Dar ar fi oare o ruşine ca alegătorii saşii 
să voteze pentru tovarăşii lor de luptă de odi­
nioară... ? 
* 
Slovaci i şi l egea Iul Apponyi . Organul 
partidului naţional slovăcesc >Szlovenszkl Den 
nik< anunţă In numărul său mai nou, că toate 
partidele naţionale nemsghiare vor cere noului 
parlament să revizuiască legea şcolară a lui Ap 
Cât ţine ziua, tuşa Evuţa vântură toate istoriile 
ce umb ă prin sat. Când le isprăveşte, iscodeşte 
ea altele, dacă este până In seară. Nu I place Insă 
ca două zile după olaltă să fie cu aceiaşi oameni 
la lucru. De aceea, din cât poate, se mută delà 
un creştin Ia altul în fiecare zi. Nime n 'o pri­
meşte bucuros la muncă, văzând-o cum se ţine 
mereu de poveşti. Dar delà o vreme muncitorii 
s'au dedat cu ea, aşa că unde e vre o clacă, ori 
muncitori mai mulţi, stăpânul se simte dator s'o 
cheme pe tuşa Evuţa. 
Atunci e dânsa în apele ei. Ştie că n 'o urmă­
reşte nimeni cu privirea de lucră ori ba, şi a-
tunci nu cruţă cu istoriile ei nici chiar pe popa 
din sat. 
»Zice că i dator, mă dragii mei, pe la bănci, 
de acuşi vor eşi să i bată la tobă averea. Da ce 
avere. Rochiile (preuiesii, că alta n'are. Aşa-i tre­
buie, dacă nu i a pus nici un friu preutesii. Ci­
ne-a mai văzut atâtea haine nouă, atâtea părechi 
de papuci, câte perindează femeia aceasta pe an ? 
Apoi ce gândeşte ea, că popa dacăi [popă în­
seamnă că face bani? Face pe dracu, ştim noi 
cum face. Scoate din bănci şi se Ingloadă în da­
torii. Frumos, delà un popă. Dar nu ştiu, mi se 
pare mie că acuşi va fi gata şi cu slujba po­
pilor*. 
ponyl. Legea din 1907 n'a fost decât un prê­
te-xt pentru a pune şcoalele confesionale supt 
tirania statului, căci voiau oamenii regimului 
coaliţionist să facă cu neputinţă intruarea po­
porului în spirit naţional. Scopul principal al 
Iui Appo yl a fost ungurizarea fără frâu, pe care 
până şi şovinul Tisza o găseşte prea din cale 
afară. Legea Iui Apponyi pune cu adevărat supt 
pază poliţienească pe învăţători. Co/itele Tisza 
a slăbit cu o nuanţă şovinismul, slăbească-1 alţii 
şi mai mult. >Iar noi — sfârşeşte ziarul — în 
locul fabricării de mameluci din partea statului 
cerem, scoale adevărate şi cerem, în răstimpul 
campaniei electorale, de azi, revizuirea legilor 
iui Apponyi, deja în cursul celei mai apropiate 
sesiuni a parlamentului*. 
* 
C o n f e r i n ţ a f r u n t a ş i l o r r o m â n i d in B i h o r . 
Corespondentul nostru din Oradea-Mare ne tele 
grafiază : Azi fruntaşii români din Bihor s'au în­
trunit aici şi au stabilit lista delegaţilor pentru 
conferinţa naţională. S'a discutat şi asupra can­
didaturilor din cercurile bihorene. 
• 
Limba românuască în Bulgaria. Un învăţător 
deal nostru — scrie »Minerva« din Bucureşti — a 
făcut o călătorie prin Bulgaria, ca să se convingă prin 
sine însuşi ce e adevărat din cele spuse asupra îuvă-
ţămîntului popular la vecinii noştri. Cu prilejul ace­
stei călătorii, plină de folos şi de învăţăminte pentru 
oricare romîn, învăţătorul în chestiune a adunat şi 
unele observaţiuni asupra limbei romîneşti în tînărul 
regat vecin, observaţiuni pe cari le împărtăşeşte publi­
cului într'o broşură. 
Ştiam că în Bulgaria se vorbeşte romîneşte, în tot 
cazul în măsură mult mai superioară de cum se vor­
beşte la noi bulgăreşte. Dar nu-mi închipuiam ca 
graiul nostru să fie atît de răspîndit printre vecinii 
noştri, cum ne descrie acest învăţător. 
»Nu ştie ce s'o întîmpla cu limba romînească prin 
alte ţări străine, scrie el, dar cele ce am văzut în {ara 
bulgărească, m'au umplut de mîndrie şi de fericire. 
»Prin multe sate din Bulgaria, trăiesc romîni de-ai 
noştri şi cu toate că nimeni nu le poartă de grijă, ei 
îşi păstrează cu sfinţenie limba strămoşească. Ba ceva 
mai mult : Bulgarii învaţă şi romîneşte«. 
E, fără îndoială, îmbucurătoare această constatare, 
fiindcă se face încă odată dovada cît de rezistentă este 
limba romînească oricărei influenţe străine. 
Dar se mai trage un învăţămînt şi anume acela că 
Bulgarii sînt oameni foarte practici. Ei ţin să înveţe 
limba romînească, fiindcă fiind zilnic în relaţiuni cu 
Când scăpă pentru întâia oară vo bele acestea 
din gură, sătenii, băi baţi şi femei, lăsară lingu­
rile, erau c'ilar la o amiază — şi o priviră între­
bători. 
— Cum să se gate cu slujba popilor — în­
treba cineva din mulţime. 
— Aşa bine! Nu vor mai fi popi. Nu va mai 
fi lipsă să fie popi. 
— Acum vorbeşti prostii, Evuţo, zise un om 
mai In vrâstă. 
— Ba de Io:. Aşteptaţi numai să vă spun. 
Umblă pe sate nişîe proroci cari vestesc o lege 
nouă. Zice legea aceea aşa : omul să nu suduie, 
să nu bee băutură vinoasă... omul să nu jure, să 
nu se mânie, tot omul să se boteze a douaoară, 
dacă vrea să se ţie de legea asta nouă. El bine, 
ei îşi zic unul altuia fraţi, nu fumează nici un 
tabac, şi merg de se închină într'o casă la un 
frate, şi nu le trebuie nici un popă. Că dacă nu 
sudue, nu se 'mbată, nu se mânie, zic ei, la ce 
Ie trebuie popă? Şi aşa, oameni de aceia am vă­
zut cu ochii mei*. 
Atunci s'a născut o mare gălăgie, şi tuşa Evuţa 
nu mai cu fuga a scăpat nebătută. 
Tuşa Evuţa când n'are de lucru pe câmp, 
I când n 'o ia nime, merge în poveşti la o vecină. 
noi au nevoe să se înţeleagă şi mai ales au intérêt 
să ne cunoască pe cît posibil mai deaproape. De aceia 
ei învaţă romîneşte. Noi, avem aceleaşi interese ca si 
ei ; totuşi sîntem mai puţin practici şi de aceia sici 
nu ne încercăm să învăţăm limba vecinilor de peste 
Dunăre. 
In preajma disoMrii camerii. 
— Situaţia polit ică. — 
Arad, 10 Marile. 
Liniştea e iarăşi stăpână în lumea poli­
tică şi puţina iritate ce se mai observăe 
tot o repercutare a frământărior electorali 
din zilele trecute. 
In consiliul de miniştri de ieri s'a hotărît 
disolvarea camerii şi primul ministru, con­
tele Khuen Héderváry va pleca zilele urmă­
toare la Viena ca să facă monarhului pro­
poziţiile necesare. 
Ce priveşte cererea indemnităţii guvernul 
a renunţat la ea, deoarece s'a convins că 
pariidele opoziţioniste sânt ireductibile în 
hotărîrea lor de-a nu o încuviinţa. 
Camera se va întruni în 21 Martie, i»r 
în 22 va fi disolvată prmtr'un autograf re­
gal. Alegerile se vor desfăşura deci în res-
timpul delà 1 până la 11 Iunie. 
Primim următoarele informaţii: 
Contele Khuen la monarhul. 
Budapesta, 10 Martie. (Delà corespondentul 
nostru). Cor.tele Khuen-Héderváry va pleca la 
Viena, probabil Duminecă după amiază, iar Luni 
se va înfiinţa în audi-nţa specială la Majestatea 
Sa. Cu acest prilej primul-ministru va primi au-
rog aful regii prin care va convoca camera pe 
21 Martie precum şi autograful pentru disolva­
rea camerii. In autograful de disolvare nu se va 
face amintire de convocarea noului parlamentin 
privinţa aceasta se va redacta un autograf spe­
cial, de îndată ce guvernul va crede că a sosit 
timpul oportun pentru publicarea alegerilor. 
Sărbătorirea lui Justh. 
Budapesta, 10 Martie. (Delà corespondenţii-
nostru). Azi la orele 9 seara s'a înapoiat în Bul 
Şi la ea vecine sâat toate femeile din sat. Torăie 
din gu<ă, poartă veşti slabe, învrăjbeşti pe cei 
mai buni prieteni, iar când e trasă la răspundere 
se jură In toată forma c i ea n'a zis. Dar cit 
scapă, ca argintul viu, îşi face loc îndată şi În­
cepe alte minciuni. 
Nici în biserică nu are pace. Când se apleacă 
Ia urechea unei ferne', când se strecoară până It 
alta mai departe, şi face asemenea. 
Dar aşa cum e, trăieşte uşor. Vorbeşte mult, 
lucîă puţin, şi are pânea ei de toate zilele. Şi 
mai are un dar. Să stai cu ea o zi În­
treagă pe hotar când se pierde printre munci­
tori, până seara ai afla tot ce ai vrea să ştii despre 
satul acela. Rar găseşti un mai bun spion, ca 
pe-o femeie de aceasta cu gura spartă. Şi când 
treci pe drum prin vre un sat şi vezi vreo fe> 
meie mărunţic?, ori lungă şi uscată, care te pri­
veşte cercetător, cu coada ochiului, să ştii că-i 
vre o tuşă Evuţă şi că mâine tot satul va şti 
cum eşti, cum ţ i e calul ori căruţa. Oamenii rabdă 
în mijlocul ior de multeori păcate mai mari, iar 
o gurasatului se pare că nici nu poate lipsi din-
tr'un sat cumsecade. (>Falanga*). 
Iosef Müller i Comp., Mediaş-Medgyes. Birou tehnic şi întreprindere de zidit pentru zidire d» beton şi beton de fier; depozit de lucrări de ciment. 
Primeşte şipregăteşte tot felul de construcţiuni de beton de fier : aşezarea de padimente fără închieturi, depozit stabil de ţigtf 
pentru acoperit din ciment, barere pentru trepte, plăci de ciment, şi pietrii-beton pentru fântâni. 
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«tipesta, din turneul său de agitare, Justh, pre­
şedintele partidului independist. La gară a fost 
întâmpinat de un mare număr de cetăţeni kos­
suthişti, In frunte cu membrii partidului aflători 
fa capitală şi cu delegaţiunea tinerimei universi­
tare S'au rostit vorbiri în care s'a arătat frumo­
sul rezultat al turneuiui lui Justh. Independiştii 
speră să ebţie la alegeri cu mult mai multe man­
date decât partizanii lui Kossuth. 
Jurământului banului Croaţiei . 
Budapesta, 10 Martie. (Delà corespondentul 
•ostru). Banul Tomasich a prestat azi Majestăţii 
Sale jurământul de fidelitate, în calitate de con­
silier intim de curînd numit. La ceremonialul 
jurământului au asistat ministrul de externe, con­
tele Aehrenthal şi mareşalul conte Gudenus. 
Candidarea conte lu i Khuen. 
Budapesta, 10 Martie. (Delà corespon­
dentul nostru). Partidul guvernamental din 
Sopron a lansat azi în cerc candidatura 
primului-ministru, contele Khuen-Héderváry. 
0 delegaţiune specială va veni zilele urmă­
toare îa Budapesta, ca să-i ofere primului-
ministru candidatura. 
>N. Fr. Pr.c d e s p r e d i so lvarea 
camerii . 
Ziarul vienez »N. Fr. Pr.« scrie: După cum 
se ştie parlamentul ungar a fost ajurnat prin-
tr'un autograf regal până la 24 Martie, de fapt 
Insă parlamentul se va întruni deja în 21 Martie, 
ca astfel autograful de disolvare să poate fi pu­
blicat. Autograful de dizolvare se va publica în 
cameră şi nu, după cum se svonea, in palatul 
regal din Buda şl în cadrul unui mesaj. In cazul 
dacă disolvarea nu va fi îndepl'nită de cătră în­
suş! monarchul, el va fi reprezentant Ia aciul 
disolvării prin un mandatar regesc, care, fireşte, 
va fi primul ministru, contele Khuen Héderváry. 
In privinţa aceasta sânt multe precedente. 
Parlamentul deci va fi disolvat până'n Paşti; 
pentru pregătirea alegerilor mai stau la înde­
mână două luni de zile, deoarece alegerile gene­
rale se vor începe numai către sfârşitul lui Mai, 
eri ia începutul lunei Iunie. Noul parlament va 
trebui să se întrunească, cel mult trei luni de 
zile după disolvare şi nici nu pare verosimil să 
se poată convoca înainte de 21 Iunie. Deoarece 
Intre sfârşitul alegerilor şi între începutul nouii 
sesiuni trebuie să treacă cel puţin 10 zile, alege­
rile trebuie duse în îndeplinire până 'n 11 Iunie 
şi deoarece pentru desfăşurarea alegerilor se sta­
bileşte un termin de cel puţin 10 zile: alegerile 
trebuie să se înceapă mai târziu la 1 Iunie. Noile 
alegeri trebuiesc publicate cu cel puţin 30 de 
zile înainte de ziua fixată pentru terminarea ale­
gerilor, trebuiesc deci publicate deja până'n 10 
April. Nu e exlcus însă, că parlamentul să se 
Întrunească, fără a se profita de sfârşitul terme­
nelor, deja mai curând. Aceasta atârnă delà mo­
dul cum vor decurge alegerile. 
Primul-ministru despre disol ­
varea camerii . 
Contele Khuen - Héderváry, întrebat de co-
respondul ziarului >B. H.« a făcut urmă­
toarele declaraţii despre disolvarea camerii : 
— Am de gând să convoc camera pe 
21 Martie şi disolvarea parlamentului o plă­
nuiesc pentru ziua de 24 Martie. întâi voi 
merge însă la Viena şi voi face propoziţii Ma­
jestăţii, Sale. De-ocamdată nu e vorbă de­
cât de disolvare. Publicarea alegerilor par­
lamentare se va face numai mai târziu. 
Legea fixează adică, după cum se ştie, 
termen, de trei luni pentru convocarea 
noului parlament şi astfel vreme este be­
rechet In tot cazul însă alegerile se vor 
face Ia vreme, ca, după cum am spus deja 
mai de mult, noul parlament să se poată în­
truni mai târziu către mijlocul lunii Iunie. 
— Ce priveşte intenţia mea de mai 
înainte de a cere acuma indemnitate — 
am renunţat la ea. După declaraţiile ce 
s'au făcut din partea opoziţiei, cu privire 
la indemnitate, n'ar mai avea nici un înţe­
les tratativele în chestiune. N'ar fi un lucru 
serios, ba ar întărâta chiar de prisos spi­
ritele. După disolvarea carneri', cândva mai 
târziu, voi face Majestăţii Sale propoziţii 
cu privire la alegerile parlamentare, bine 
înţeles că în conformitate cu legile. 
— De altfel momente politice mai nouă 
nu sânt. Cât mai curând vor urma nouă 
numiri de prefecţi, complecfându-se deplin 
contigentul de prefecţi. Numirea secratari-
lor de stat mi am rezervat o pentru mai 
târziu. 
Pentru ce l a părăsit Justh 
pe Kossuth ? 
Cearta dintre partidele paişoptiste surori, de 
şefia Iui Justh şi alul Kossuth, aduce cititorilor de 
ziare zilnic surprize noi — în ce priveşte cauzele 
cari au pricinuit ruptura partidului independist de 
odinioară. 
Justh, în discursurile sale rostite la adunările 
din provincie, 1-a învinuit pe Kossuth că el e vina 
dezbinării. Justhiştii au eşit din partid, fiindcă 
Kossuth şi oamenii săi au voit să zădărnicească 
înfiinţarea băncii autonome. 
Kossuth, Ia rândul său, răspunzând Ia acuzele 
aceste, a declarat ieri seara: 
>Justh n'are dreptul să-mi atribuie mie vina 
pentru ruptura aceasta. Nu din cauza băncii au­
tonome ni-äu părăsit Justh şi partizanii săi. Ade­
vărul e că se iviseră atâţia candidaţi de miniştri, 
de secretari generali, de prefecţi etc., încât a fost 
cu neputinţă 'să mulţumeşti aspiraţiile tuturor 
de-a parveni. Pentru aceasta ne au părăsiţi. 
Cine va fi având dreptate? Credem că amân­
doi. Justh a voit s ă i păcălească pe Kossuth, ace­
sta a voit să 1 păcălească pe Justh, şi au rămas 
păcăliţi amândoi. 
Frumoasă tovărăşie a mai condus trebile ţării 
vreme de apoape patru ani! 
Campania electorală. 
In A.rad^pax\A&ú\ guvernamental de curând con­
stituit depune silinţi extreme pentru a asigura 
izbânda contelui Tlsza. De altă parte partidele 
kossuthiste agită pentru candidatura Iul Barabás, 
care are ambiţia, că, precum odinioară trântise la 
Oradra-mare pe Tisza-tatăl, — faimosul »zdrobi-
tor de naţionalităţi* — câşiigându-şl epitetul de 
răsturnător de idoli, să trântească acum la Arad 
şi pe Tisza fiul, care e pe cale să devină şi el 
un idol al > naţiunii* atât de doritoare de idoli. 
XAßräsov va candida iarăşi ovreul încreştinat 
Szterênyl, fostul secretar de stat Ia interne, nu­
mit şi îngerul de pază al bisericii romano-cato-
lice din Ungaria. 
La Uzdifwzora va candida — dupăcum ni-se 
scrie din cerc — d. Emil Babeş, advocat în Bu­
dapesta (?) 
La D/^fplrtlduI guvernamental a proclamat can­
didatura marelui proprietar Bordes (?) 
O rugare modestă, care nu vă costă nici o 
oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. Ziarul nostru roagă 
pe onoratul public că Ia cererea preţurilor 
curente sau la ori-ce cerere sau cumpărare 
să se provoace că adresa firmei a cetit-o în 
— — ziarul »Tribuna« din Arad. — — 
„Ideia statului ungar". 
— Criza ungară şi problema naţio­
nalităţilor. — 
Supt titlul pus în fruntea acestor şire, d. 
Aurel C. Popovici publică în revista »Ost­
deutsche Rundschau« un articol de mare 
importanţă politică, în care tratează, cu 
multă originalitate de gândire, problema cri­
zei şi problema naţionalităţilor din Ungaria. 
Dăm Ia acest loc un rezumat al acestui 
articol interesant. 
Autorul stabileşte, înainte de toate, adevărul că 
politica de stat realistă nu îngăduie, ca statele 
cu mai multe naţionalităţi să fie cârmuite de ex­
clusivismul unei singure naţionalităţi în paguba 
tuturor celorlalte. Dar tocmai acesta e păcatul 
politicei de stat maghiar, care se închină utopiei 
botezate >ideia de stat maghiar*. 
Mai de mult, într'adevăr, nu existau adevărate 
state de naţionalităţi, pentrucă nu existau naţio­
nalităţile ca individualităţi politice. Astăzi insă, 
naţionalităţile sânt realităţi politice. Orice inter­
venţie a statului, cu scopul de a înăbuşi vieţile 
naţionale specifice, este o absurditate şi o pri­
mejdie pentru existenţa însăşi a statului. 
Tendinţa sistematică de a uniformiza totul este 
o tendinţă duşmană culturii umane. 
In diferitele limbi, datini şi obiceiuri ale naţio­
nalităţilor sale, statul poliglot are tot atâţia factori 
de cultură, a căror desvoltare liberă, într'o socie­
tate armonică, reprezintă singurul drept de exi­
stenţă al statului. Ocrotind sănătoasele elemente 
ale vieţii popoarelor sale, statul poliglot contri­
buie la înflorirea varietăţii culturii umane. Natura 
însăşi în puterea ei nesecată de a creia forme de 
viaţă, se opune oricărei uniformizări şi mono­
tonii. Valoarea individualităţii în viaţa omului este 
aceiaşi pentru viaţa popoarelor. Numai capetele 
strimte nu pot pricepe frumuseţea diferenţierii şi 
legile ei naturale. Barbarii nu puteau suferi nea­
murile, limbile şl datinele străine. Romanii dim­
potrivă, !e respectau şî au devenit poporul cel 
mal mare al lumii; împărăţia lor e cea mai mă­
reaţă în istorie, pentrucă romanii erau oameni po­
litici născuţi. 
Statul poliglot, care nu-şi poate împăca sincer 
existenţa sa cu existenţa naţionalităţilor sale, este 
pierdut mal ales când naţionalităţile formează ma­
joritatea populaţiunei saie. Politica de prigonire 
naţională este primejdioasă chiar şi în statele ab­
solute ; în statele constituţionale, ea devine de-a 
dreptul catastrofală, de oarece nimic nu revoltă 
popoarele mal mult ca minciuna legislativă a po-
iiticianilor. 
Delà 1867 încoace oamenii de stat ai Ungariei 
s'au făcut totuşi vinovaţi de călcarea în picioare 
a tuturor acestor adevăruri ale politicei de stat 
realiste. Toate nesfârşitele crize guvernamentale, 
parlamentare, constituţionale şi dualiste din Un­
garia, au o singură cauză: tratarea greşită a ce­
lei mai însemnate probleme vitale pentru Unga­
ria şi pentru monarchie; — problema naţiona­
liştilor. 
* 
Deşi maghiarii formează numai minoritatea po­
pulaţiei ungare, oamenii lor de stat au guvernat 
şi guvernează în interesul exclusiv al rassei lor. 
Interesele şi aspiraţiile acesteia le-au identificat 
cu interesele şi aspiraţlle statului însuşi, silind 
pe celelalte naţionalităţi a se maghiariza. Acest 
ideal este în totală contrazicere cu fundamentul 
istoric şi etnografic al Ungariei. 
Naţionalităţile nemaghiare n'au nici o libertate 
politică. Dacă ar avea-o, pretinsul »caracter na­
ţional maghiar* al Ungariei ar dispărea cât ai 
clipi din ochi. O literatură întreagă s'a scris de­
spre prigonirea naţionalităţilor din Ungaria. Pa­
triotismul e degenerat acolo In despotism. Oa­
menii de stat ai Ungariei socotesc » trădători de 
ţară* pe toţi oamenii politici ai românilor, ger­
manilor, slavilor. Iacobinii aveau cel puţin fai­
moasa >Iege contra bănuiţilor;* In Ungaria pri­
gonirea se fac fără de nici o lege 
* 
Dar ideea statului naţional maghiar este pri-
meduită şi din partea Coroanei, nu numai din 
partea naţionalităţilor. De coroană se şi tem ma­
ghiarii, mai mult ca de oricine. Ei pretind con-
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cesiuni militare, vreau maghiarizarea oştirii, pen­
trucă jumătate din armata suveranului se află în 
Ungaria. 
Dacă Coroana ar proceda In Ungaria, cum a 
procedat în Austria, dacă ar impune o reformă 
electorală, cu votul universal In sens european, 
dacă naţionalităţile ar vota liber, n'ar mai rămâ­
nea nici ruinele sistemului politic al maghiarilor. 
Totuşi »volutiunea« firească a dualismului na 
poate fi alta. 
In forma sa de astăzi, dualismul e mort, din 
propriile lui păcate organice. Raportările între 
Ungaria şi Austria vor trebui să se strîngă tot 
mai mult, în interesul monarchiei. Maghiarii vor 
fi reduşi Ia importanţa lor reală, iar naţionalităţile 
vor cuceri recunoaşterea puterii lor reale. 
Poli ica bărbaţilor de stat maghiari, în contra 
naţionalităţilor, a semănat vânt şi va culege fur­
tună. El a provocat ura naţionalităţilor în contra 
maghiarilor şi chiar în contra statului ungar, în 
chip fatal. De aci vijelia care zgudue viaţa poli­
tică a Ungariei doboară la pământ vechile partide 
ungureşti, clatină stâlpii constituţiei, sfâşie toate 
programele demagogice; ameninţă temeliile slabe 
ale statului însuşi. 
Pretenţiile maghiarilor de-a li-se da oştire na­
ţională şi bancă naţională, au numai scopul de-a 
dezarma Coroana şi pe nemaghiari. Câtă vreme 
Ungaria este legată de Austria şi Dinastia e co­
mună, » statul naţional maghiar* se află în pri­
mejdie statornică de a fi »degradat« într'o bună 
zi la situaţia de stat poliglot. Maghiarii privesc 
în naţionalităţi pe duşmanii lor de moarte şi cu 
drept cuvânt Coroana ar fi putut câştiga de 
mult alianţa credincioasă a naţionalităţilor, în 
contra primejdiei care ameninţă dinastia şi mo­
narchia întreagă... 
" Totuşi, Coroana nu s'a decis încă să facă 
apel Ia naţionalităţi... Contele Khuen Héderváry 
vine în Ungaria ca împăciuitor. Dacă el va con­
tinua politica naţional maghiară de pân'aeurm, 
va pierde jocul. Dacă se va decide pentru o po­
litică de stat liberală, pentru singura politică de 
stat posibilă, recunoscând drepturile naţionalită­
ţilor, fără de nici un gând ascuns, numai în in­
teresul statului, — contele Khuen va câştiga jocul, 
fără nici o îndoială. 
Noul guvern ungar găseşte un haos în Un­
garia. El vrea să restabilească ordinea. Dar asta 
ar putea o face, In felul său, oricare general ener 
gic sau chiar baronul Banffy. Dar o pace dura­
bilă se va face numai cu renunţarea definitivă 
ia politica de maghiarizare şi cu hotărâta ei com­
batere. Această nouă politică ar atragă de partea 
contelui Khuen pe toate naţionalităţile şi chiar 
elementele cu judecata liniştită ale maghiarilor. 
In caz contrar, când Khuen va face vechea po­
litică, misiunea lui se poate socoti de pe acuma 
zădărnicită, pentru că îl vor combate şi msghiarii 
şi nemgghiarii, Iar în cazul cel mai bun va avea, 
cu ajutorul administraţiei şi al baionetelor, o ma­
joritate parlamentară de reprezentanţi cari nu re­
prezintă pe nimenea. Cu astfel de Cameră Khuen 
va mai galvaniza o vreme pretinsul parlamen­
tarism unguresc, dar statul se va găsi repede în 
faţa unei crize noui care nu se ştie cum poate 
sfârşi. 
Pentru reforma electorală, contele Khuen n'are 
nici un proiect gata din partea Coroanei, el are 
mână liberă, a spus o însuşi. Dar alianţa sa cu 
contele Tisza, duşmanul cel mai mare al reformei 
electorale, ne arată în ce sens va fi reforma Iui 
Khuen... Deocamdată, grija lui e să şi formeze un 
partid şi o majoritate parlamentară. Programul 
său de până acuma vrea să Învie vechiul partid 
liberal. 
Insă acest partid 1 au alcătuit, întotdeauna, mai 
mult deputaţii marneluci aleşi în cercurile terori­
zate ale naţionalităţilor. Aceste elemente, chemate 
ierăşi la putere, nu pot să audă de votul uni­
versal, care le-ar distruge mai Întâi pe ele. De 
altă parte, o reformă electorală restrânsă şi ten­
denţioasă, ar deslânţui o furtună de agitaţiuni 
pentru votul universal nefalşificat. In sfârşit ma­
joritatea eventuală a vechilor liberali n'ar avea 
nici puterea morală, nici curajul să ţie piept kos-
suthiştilor. Mai ales că In fond toate partidele 
maghiare sânt kossuthlste. Chiar Tisza şi An-
drássy sânt, In fond, kossuthişti, cu deosebire 
c i urmăresc realizarea treptată, şi nu radicală, a 
idealurilor kossuthlste. Aceasta o mărturisesc 
d înşişi, când vorbesc de naţionalizarea adică 
maghiarizarea dualismului. 
Numai naţionalităţile nemaghiare cari nu luptă 
în contra Coroanei, cl l-au rămas credincioase, 
ar putea sprijini cu efect o politică de stat să­
nătoasă In Ungaria. Chiar după legea electorală 
de astăzi, abia 107 de cercuri din 41S sânt ma­
ghiare, restul de 20* sânt ale naţionalităţilor. 
Aceste cercuri ar fi cel mai real sprijin pentru 
contele Khuen, dacă politica lui de naţionalităţi 
ar fi dreaptă. Ele ar avea puterea morală şi cu­
rajul de a se impotrivi kossuthismului. Fireşte 
pentru îajghebarea acestui puternic partid, ar fi 
nevoie, înainte de toate, să se cureţe administra­
ţia de toate elementele ei rele, să se respecte 
legea de naţionalităţi, numindu-se prefecţi naţio­
nalităţilor în judeţele lor şi să se det, fn chip 
logic două portofolii ministeriale oamenilor de 
încredere ai naţionalităţilor. 
Dar se va răspunde, că aşa ceva nu se poate 
pune In practică. Maghiarii n'ar admite odată cu 
capul. Inîă nici nu-1 vorba de maghiari, ci de 
oamenii de stat ai Ungariei. Aceştia trebuie să 
fnţeleagă primejdia, că un stät fn care trăiesc, 
după asigurările presei maghiare, 12 milioane 
de »tradätorU — naţionalităţile! — un astfel de 
stat e condamnat piefrei cu maghiarii împreună, 
dacă nu Ii-se face dreptate celor 12 milioane de 
nemulţâmiţi. 
Ungaria n'are nevoie de »idei de stat* ma­
ghiare. Ea este o parte a monarchiei Habsbur-
gice. Această monarchie, unitară poate avea un 
singur ideal, care nu poate fi altul decât idealul 
Marei Austrii singurul justificat instoriceşte şi 
politiceşte. Dualismul putred numai poate fi sal 
vat nici de mâinele de fer. «Uniunea personală 
între Austria şl Ungaria e cu neputinţă, pentru 
că ar provoca pierirea Austriei şi a Ungariei, pei-
rea Dinastiei, peirea tuturor elementelor ^naţionale 
din monarchie. Singura cale de scăpare este ca­
lea de mijloc: autonomia naţională a popoarelor 
din monarchie, ia cadrele unităţii întregei împă­
răţii. 
Această idee se bucură de cele msi mari sim­
patii printre naţionalităţile din Ungaria, încă de 
pe acuma, când este numai o teorie. 
Pricina e limpede: poiitica de maghiarizare a 
provocat ura în contra statului ungar. Dacă, din 
contră Maghiarii ar fi făcut o politică înţeleaptă 
foarte cruţatoare pentru toate sensibilităţ le na­
ţionale sie nemaghlarilor, aîunci tînărul stat un­
gar s'ar sprijini cu puterea lui realJ, pe dragos­
tea tuturor nemaghiarilor. Emile Faguet constată 
un mare adevăr, foarte simplu îa sine : statul e 
tare numai când e iub' t : statul medieval era iu­
bit fără să fie nevoie de libertate, statul raodem 
nu poate fi iubit decât cu libertatea îa cârma lui. 
Scrisori din Bucureşti. 
învăţători i şl notariatul. — >Dreptatea*. — 
Parcul de là Filaret. — Veşti de spre Chan­
tecler. 
Până acum în multe comune rurale învăţătorii 
aveau şi funcţiunea de notari comunali. De-oarece 
au sosit diferite reclamaţii cum că din aceasta 
cauză în acele comune învăţământul copiilor su­
fere mult, ministeriul instrucţiei publice a trimis 
tuturor cenzorilor şi inspectorilor şcolari o cir­
culară, prin care Ie pune în vedere a interzice 
învăţătorilor de a mai funcţiona ca notari comu­
nali. Pentru învăţătorii, cari vor călca dispoziţiile 
din această circulară s'au prevăzut pedepse. De-alt-
fel în comunele rurale din ţară învăţătorii au o 
chemare mult mai nobilă de aceea de slujbaş 
administrativi. Acum au început a lua avânt socie-
tăţiile cooperative săteşti, acum au început a se 
înfiinţa bănci populare, cu ajutorul cărora aădăj-
duim că ţăranii vor putea cuceri din manile străi­
nilor întinsele moşii acaparate de aceştia. 
Aici este rolul învăţătorilor. Aici să-şi îndrep-
teze aceşti apostoli ai deşteptărei naţionale toată 
activitatea lor. Sânt comune, cari au ajuns la si­
tuaţie înfloritoare numai graţie societăţilor coope­
rative înfiinţate şi conduse de învăţători harnici 
şi iubitori de înaintare. Astfel sânt comunele 
din judeţele de munte, cari în privinţa econo­
mică sânt cele dintâi din ţară. 
* 
Zilele acestea a apărut o nouă broşură în che­
stia ovreiască. Broşura este redactată de un grup 
de tineri ovrei, cari cred că a găsit soluţii ace> 
stei agitate chestiuni în acordarea drepturilor ce­
tăţeneşti tuturor evreilor, cari, nemai fiind consi­
deraţi ca străini, s'ar contopi repede cu popula­
ţia românească a ţării. Ca exemplu se citează ci-
zul ovreilor din Franţa, Italia şi Anglia, cari, de 
îndată ce au câştigat drepturi politice în acele 
ţări s'au şi asimilat. 
Dupăce se enumără pretinsele merite ale ne­
gustorilor şi industriaşilor ovrei pentru comer­
ţul şi industria ţării — cazul celor delà Iaşi, 
fireşte este lăsat afară, — tineri autori ai broşuri, 
pe care au botezat-o »Dcptatea', apelează la şe­
fii partidelor politice, rugându-i să admită solu­
ţia propusă de dânşii a chestiunei ovreeşti. Fe 
Iul cum este scrisă această broşură, limba curi­
oasă, şi tonul de milogeală te fac să surizi. Inchi-
puiţi-vă câteva sute de ovrei bine situaţi, bine 
înarmaţi în lupta vieţii, speculanţi şi îndrăzneţi, 
porniţi de-odată Ia luptă, armaţi cu toate dreptu­
rile cetăţeneşti ! Ce ar ajunge din ţara asta, unde ; 
chiar acum au ajuns să aicteze în unele ramuri 
ale vieţii sociale? 
De altfel cum se asimilează ovreii avem noi 
un strălucit exemplu In Ungaria. Şi cine ar fi 
acela care ar dori să facă experienţa şl tn ţara 
românească. Este interesant însă că pe când o 
parte din ovreii din ţară se arată aşa de îisu-
fleţiţi pentru dragostea de ţară, altă parte răspân­
deşte cele mai odioase calomnii. Destul să citim 
cazul recent: campania începută In contra Băncii 
Naţionale, în vederea câştigărei de teren a noui 
bănci jidoveşti. Alături de *ßukarester TagblatU 
ziarele semite din străinătate se întrec In calom­
nierea acestei instituţiuni. 
• 
Unul dintre rezultatele expoziţiei jubilare a fast 
fără Îndoială şi transformarea câmpului mlăştinos 
al Filaretului într'un splendid parc, care astăzi 
este o podoabă a capitalei României. Corn .na 
Bucureşti a jertfit mult pentru parc, construind 
canaturi, pavând drumurile, iiuminându 1 şi plan-
tându I. 
Pentru a despăgubi comuna de cheltuielile fă­
cute cu parcul Fiiaretului s'a propus încă din 
anul 1906 ca statul să răscumpere şi să tntreţie 
această frumoasă grădină a capitalei. In schimbul 
parcului se prevedea atunci cedarea mai multor 
locuri virane şi alte proprietăţi a!e statului, pre­
cum şi o sumă destul de însemnată pentru chel-
tuelile făcute de comună. 
Acum s'a revenit asupra acestei propuneri. 
Consiliu] municipal a discutat chestia cedărei par­
cului delà Fi aret statalul, admiţând o. Statul va 
construi aici mai mu'te clădiri, In cari vor fi aran­
jate muzee şi alte cofecţiuni menite a contribui 
la instrucţia poporului. 
* 
Doamna Zoe Oarbea Tomelini scrie din Oe-
neva că noua piesă a lui Rastand, Chantecler, 
a făcut o rea impresie în acel oraş. Spectatorii 
au părăsit teatrul înainte de sfârşitul piesei, iar 
cei cari au rămas până la sfârşit au fluerat o. 
Iată cum descrie dna Oarbea-Tomelini impresia 
ce i-a produs o Chantecler jucat de trupa care 
va veni şi in Bucureşti: 
Delà actul al II -lea te simţi obosit peste mă­
sură şi acea declamare emfatică a alexandrinilor 
cu rima fmperechiatâ, începi fără voe să gîseştl 
că alegoria devine ridicolă, în lupta cocoşului 
american cu Chantecler iţi vine s ă i pui supt 
cioc nasul Iui Cyrano aşa de mult seamănă. 
Acele jocuri de cuvinte şi de expresii de bu­
levard iţi osteneşte atenţia încordată şi pe lângă 
greutatea de a pricepe bine sensul, sfârşeşti prin 
a admira înălţimea sperietorului de pasări, coada 
păunului, pomii înfloriţi, etc. Cu toată bunăvoinţa 
e imposibil să nu constaţi că chiar simbolul nu 
mai are rost! 
In actul ai IV lea orăciitul broaşfelor, cântecul 
privighetoarei, disperarea cocoşului, pânza păian­
jenului, jocurile de lumină cari desvăluesc un 
peisaj frumos, lunglmele, lipsa de măsură, meta­
forele, academismul manierat al versurilor, totul 
contribue la monotonia invincibilă, care aseară 
n e a cuprins pe toţi şi care a făcut ca cortina 
să cadă într'o tăcere contrastată de câteva flue-
rături... Corespondenţii. 
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bstalarea noului comite suprem In 
comitatul Torontal. 
In 7 I. c s'a ţinut supt prezidiul vicecomitelui 
Jankó Ágoston congregaţia comitatului pentru 
üstilarea noului comite suprem Dr. Dellimonics 
Ludovic. 
I Membrii congregaţiunei sau prezentat fn un 
turnă neobişnuit de mare, Dintre români au 
fost numai puţin de faţă. 
' După depunerea jurământului, noul comite su­
prem Îşi desvoltă programul, promiţând că va 
pislra legile şi conform acestora va face drep-
late tuturor locuitorilor fără deosebire de confe­
siuni şi naţionalitate şi va susţinea buna Înţele­
gere Intre locuitori comitatului. 
. In numele comitatului 11 salută prin notarul 
tom. Dr. Vinczehidy, iar în numele opoziţiei ma­
ghiare vorbeşte deputatul justhist Dr. Várady 
Imre, care protestează contra denumirii, fiind re­
comandată de un guvern ilegal şi imparlamentar ; 
de altcum contra persoanei comitelui suprem 
«'are nici o excepţie. 
După acestea se scoală Rohonczy Cedeon şi 
propune, ca guvernului să l-se exprime Încre­
dere. Contra propunerii acestea vorbeşte depu­
tatul Dr. Kardos Samu. 
Din partea românilor a vorbit Dr. Pavel Obă-
deanu. La propunerea Iui Rohonczy e contra 
pertractării propunerii de oarece n'a fost luată 
In ordinea de zi, şi aşa nu se poate nici per-
tracta şi nici hotărfrea valabilă nu se poate aduce. 
•Referitor la denumirea comitelui suprem declară, 
ű cu programul lui politic nu se ocupă, Îşi re­
zervă dreptul pentru altă ocaziune. Faţa de per­
soana comitelui suprem n'are nici o excepţie şi 
totodată îi asigură, că întrucât va respecta legile 
existente, va conlucra pentru restabilirea şi sus­
ţinerea päcei şi bune-înţelegerii între locuitorii 
comitatului şi întrucât va ţinea cont de năzuin­
ţele şi aspiraţiunile legale ale românilor din co-
aitat, cari formează a şeasa parte din populaţia 
comitatului, — în cazul acesta poate conta şi la 
sprijinul românilor. 
Propunerea lui Rohonczy s'a primit cu 137 
voturi, contra propunerei a votat numai unui. 
|{o«ârii s'su obţinut delà votare. 
E tendenţioasă si neadevărată deci ştirea zia­
relor din Pesta, că Dr. Pavel Obădeana ar fi 
i$tat guvernului şi fişpanului încredere. 
După prânz la 3 oare s'a constituit pariidul 
naţional al muncei dia comitat supt prezidiul dl 
léla Tailian fost ministru de agricultură. La în­
trunire a luat parte 500—600 persoane. 
In diferitele comisiunl pentru constituirea par-
udului vedem aleşi şi pe următorii români : Baila 
Constantin, pare-mi-se administratorul bunurilor 
consistoriale din Arad, Nicolae Raickici preot In 
jancahida, Pavel Cimponeriu preot In Cebza, 
Mioe Ignatie din Checia, Cornel Miilos apotecar 
si analfabetul Ioan Lupulescu din Uzdin. Nu 
ştim, că oare alegerea aceasta făcttu-sa cu ştirea 
şi Învoirea domnilor de mai sus, ceeace ar fi 
foarte trist, mai cu seamă pentru domnii preoţi. 
Dar la tot cazul e un semn caracteristic, că cei 
delà comitat îi ţin pe domni amintiţi capabili de 
toite pecatosciunile. Raportorul. 
Feutra loteria Reaniunei fe­
meilor române din Arad. 
Pentru loteria «Reuniunii femeilor române din 
Arad* au mai sosit următoarele obiecte: 
Dşoara Sidi şi Vioare Ursu din Curticl o ad 
tnirabilă periniţă, cusătură cu motive româneşti, 
un frumos ridicul şi o tăviţă asemenea cu motive 
româneşti. 
Dşoarele Llvia şi Tallia Văţan, Arad, un fru-
nos tablou pictură gobelin şi un mijloc de masă, 
cusătură pe etamină. 
Dşoara Otília Câmpian, Elisabetopol, o foarte 
frumoasă tavă pictură în lemn cu motive româ­
neşti. 
Dştara Elena Bolţ, Şomoşches, un frumos mij 
ioc de masă şi două tivite croşetate. 
Dşoara Silvia Stoica, Ormindea, o periniţă pic 
tură aquarel. 
Dna Constanţa Bodea, Buteni, un frumos fu­
gar cusătură cu motive româneşti şi un mijloc de 
ansă lucrat pe pânză. 
Dşoara Sabina Oprean, Cenad, o periniţă cu­
sătură cu ajur pe pânză, o corfă pentru bilete. 
Г Dşoara Florlca Raţi, Pil, 4 tăviţe croşetate şi 
un ştergar ţesătură românească. 
Dşoara Lenaţa Volantir, Pil, douá tăviţe cro­
şetate. 
Dşoara Sofia Pitit, Pil, o tăviţă croşetărie. 
Serbările delà Oradea-mare. 
— Delà trimisul nostru. — 
Oradea-mare, 10 Martie. 
(Prin telefon, noaptea la orele 12). Viu 
din sala Redutei din Oradea-mare, unde 
acuma a avut Ioc serbarea artistică, E greu 
să vă redau deplin impresiia marelui succes 
ia care am asistat. A fost o grandioasă 
manifestaţie a românilor din celelalte părţi 
în favoarea bihorenilor. Cenuşotca neamu­
lui românesc, Biharia cea oropsită, a fost 
vizitată de celalalte ale ei surori mai 
mândre şi mai desmierdate de soartă şi a 
fost înconjurată de ele cu dragoste adevă­
rată. Marele număr de public din toate 
părţile, din Beiuş, Cluj, Sibiiu, Orăştie, Arad, 
Lugoj, a venit pentrucă să asiste la trezirea 
culturală a blhorulw. 
Reprezentaţia. 
Reprezentaţia a avut loc la otelul Vulturul Ne­
gru. Sala, de proporţii extraordinare, mult mal 
mare decât sala delà Crucea Albă din Arad, sau 
Unica/a din Sibiiu, e de o splendoare orbitoare, 
luminată cu ghirlande de becuri electrice. Aspec­
tul adunării nu e mai puţin strălucit. Balconul şi 
galeria, apoi stalul, sânt archipLne cu un public 
foarte ales. 
In loge văd pe P. Sa episcopul Dr. Demetria 
Radu. In stal, rândul întâi, pe deputaţii T. Mi­
halţ, A. VaidaVoevod şi V. Lucact, apoi pe P. 
C. Sa părintele vicar V. Mangra, pe generalul 
Dittrieh etc. şi un mare număr de doamne, dom­
nişoare şi toate notabilităţile din Bihor, precum 
şi mul|i ofiţeri din garnizoana Orăzii-mari. Publi­
cul se poate cifra fără exagerare Ia 1500—2000 
persoane. 
L Î ora 0 reprezentaţia încep» cu un prolog 
de versuri liber?, rostit de însaş autoarea, d na 
Vioara Ciordaş, inimoasa Vioara din bihor, îm­
brăcată In costum naţional. Aplauze prelungi 
şi-un frumos buchet au răsplătit o. 
Se iveşte apoi d. Tiberiu Brediceanu Dirigiată j 
de el orchestra militară cântă uvertura Şezătorii I 
aceasta minunată ţesătură de motive populare 
româneşti. De după cortină corul se aude cân­
tând o arie vioaie. Când se ridică cortina se 
prezintă un aspect de vrajă. Fete şi femei la şe­
zătoare, în port naţional, torcând, cântând, glu­
mind, spunând cimilituri şi dând cu bobii, în­
tr'un cuvânt cu tot parfumul unei şezători delà 
sate. 
Urmează acţiunea, cunoscută cititorilor noştri. 
D na Veturia Triteanu a fost de o mare putere 
şi a intrupat pe Ileana cu temperament şi duio­
şie. Părintele Octavian Mureşan a cântat cu ba­
ritonul său puternic şi voluminos pe Sorin. D. 
Dr. Toni Bogdan a cântat fermecător din fluier. 
Au fost bine dd. Roşea, Enescu, d-na Crişan şi 
d na Mureşanu. 
Şezătoarea asia cu toată atmosfera ei atât de 
românească, a făut o impresie extraordinară a-
supra publicului. încântarea şi emoţiunea cea mal 
adâncă s'a putut citi pe toate feţele. Pentru pu­
blicul bihorean a fost o adevărată revelaţie. En 
tuziasmttt şi frenetizat a cerut bisarea mai multor 
puncte, iar la sfârşit aplauzele păreau că nu se 
mai sfârşesc. 
Reprezentaţia s'a sfârşit cu un cântec: » Eroii 
au fost.. «, cântat de corul Hilariei, dirigeât de 
d. Nicelae Firu. Meritul succesului e a tuturor 
bihorenilor şi în special al orădanilor şi beiuşe-
nilor. Divergenţele personale şi confesionale au 
amuţit şi toţi românii de aici, delà cei dintâi 
până la cei din urmă, şi-au dat mâna pentru 
reuşita acestei serate care va rămâne memora­
bilă. 
Nu ştiu dacă venitul a acoperit cheltuielile, 
deşi s'au primit sume mai mari delà Majestatea 
Sa Regele Carol al României, delà primminis-
trul român d. /. C. Brătianu şi delà alte perso­
nagii însemnate, — dar oricum succesul moral 
va rămâne neşters. 
Crace lai Rassa-Şiriaaa. 
Pentru crucea lui Russu-Şirianu au 
mai contribuit: Dr. Dionisie Stoica 
Şimleu, 4 cor., Simeon Bule, preot, Şo-
moscheş, 2 cor., Flore Faur, Şomoş­
ches, 1 cor, Ioan lacob, Şeitin, 40 fii., 
Ioan I. Lăpădatu, Orăştie, 5 cor., Tra-
ian M. Gomboş, Rădăuţ, 2 cor., Co­
lecta deia o masă modestă din Mu-
răş-Oşorhei într'un cerc de prieteni 
ai lui Russu-Şirianu 20 cor. C. 35.40 
C o n t i n u a r e a co lec te i d i n 
C h i ş i n e u . 
Colecta din Oiula-Varşand prin Vin-
eenţiu Pantoş, preot delà Vincenţiu 
Pantoş, preot, 2 cor., Dr. Mihail Mar­
cus, advocat, 5 cor., Aurelia Ardelean, 
2 cor, Aurora!Marcu, 5 cor., Dr. Teo­
dor Pop, medic, 2 cor., Constanţa Po­
poviciu, 2 cor., Bodea Cornel, cand. 
de preot, 1 cor, Trifun Oaiţia, 1 cor., 
Ioan Marcu, 1 cor., Bălaj Gheorghe, 
econom. 10 fii., Glore Mărgănan, eco­
nom, 50 fii., Ioan Pasca, econom, 50 
fii., Gavil Mărgănan, econom, 10 fii., 
Pop Toader, econom, 20 fii, Pop Ve- v 
selie, econom, 40 fii., Nicolae Cişmaş, 
înv. 1 cor. Teodor Lucaci, înv. 50 fii. 
C. 24.30 
Colecta din Otlaca prin Romul Mia­
uin preot, delà : Iustin Iancu, preot, 2 
c , Romul Miadin, 3 c , Ionel Miadin, 
1 c , Veturia Miadin, 1 c, Petru Popa, 
econom, 1 c , Mihai Drăgan, econ., 2 c , 
Tosder Brad, 1 c , Văd. Maria Pitiş, 1 
c , Sofia Pitiş, 1 c , Ioan Buder, 1 c 
C. 14 — 
Colecta dfn Mişca prin Teodor Pin­
tér, preot în Mişca delà aderenţii lui 
Russu Cor. 14-8Ѳ 
Colecta din Socodor prin Dimitrie 
Muscan econom d e h : Toader Muscan 
1 cor. Dimitrie Muscan 1 cor. 40 fii. 
Eva Muscan 40 f/l. Dr. Iustin Marşieu 
10 cor. Iosif Berariu 2 cor. Ştefan 
Juncu 2 cor. Ambrosîe Berariu 2 cor. 
Petru June Nr. 47760 fii. Ioan Nădă-
ban 30 fii. Dimitrie Nădăban 50 fii. 
Ioan Buştea 50 fi!. Mihaiu Martin 20 
fii. Dimitrie Barna 1 cor. Cstiţa Nă­
dăban 20 fii. Cor. 2310 
U I 6 0 
Sumele de până-аіЫ » 744.58 
Laolaltă cor. 8 6 7 І 8 
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— D. O c t a v i a n G o g a , preşedintele sindica­
tului presei romane din Ungaria, a sosit astăzi, 
cu acceleratul delà 4, la Arad, unde va petrece 
mai multe zile. 
— Aviz. In urma rugăminţii ce ni-s'a 
adresai din partea multor abonaţi ai noştri, 
amână» expediarea chitanţelor anunţate 
până la 15 Martie n. 
Rugăm pe toţi abonaţii noştri, cari nit 
doresc să li-se trimită chitanţa, să ne tri­
mită abonamentul până la acest termin. 
Adm. >Tribuna*. 
— Corul Asoc ia ţ i e ! d in Arad îşi va 
începe mâine, Vineri, repetiţiile pentru con­
certul ce se va da d u p ă Paşti. Membrii co­
rului sânt rugaţi să se prezinte cu toţii Ia 
aceste repetiţii, ce se vor ţinea mâine, Vi­
neri, la locul şi ora obişnuită. 
— Mari construcţii româneşti î n 
Arad. Consiliul comunal al Aradului a 
aprobat In şedinţa sa de ieri planurile pre-
zintate de firma Codila et Cie. 
Construcţia se va începe încă în primă­
vara aceasta. 
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— Alegere de preot în Socodor. 
Ni-se scrie: Duminecă, la 6 Martie n., a 
avut loc în Socodor alegerea de preot la 
parohia decedatului Aurel Popa. Candidaţi 
au fost Nestor Blaga, paroh în Tulea, Pe­
tru Marşieu, paroh în Sân-Miclăuşul-mic, 
şi Ioan Popluca, administrator parohial în 
Chişineu. 
Alegerea aceasta a decurs în cea mai 
mare agitaţie. Alegătorii au dovedit cel mai 
mare interes, deoarece dintre 736 de vo­
tanţ i , câţi sânt comuna, au votat 625. 
Ales a fost d. Petru Marşieu, care a în­
trunit 353 de voturi, faţă de 299 întrunite 
de N. Blaga, D. P. Marşieu a fost, prin 
urmare, proclamat paroh ales cu 53 voturi 
majoritate. 
Alegerea a fost condusă de P. C. Sa 
d. Roman Ciorogar, protosincel şi director 
seminorial în Arad, care a dovedit un deo­
sebit tact, făcând de prisos orice amestec 
şi intervenţie a jandarmeriei care venise 
pentru a garanta libertatea alegerii acesteia, 
care înainte cu două săptămâni se zădăr­
nicise din cauza unor alegători răsvrătiţi. 
Sperăm că după această alegere nime­
rită, pacea şij bunaînţeiegere se va sălăşui 
în comuna aceasta fruntaşă, care în nou 
alesul paroh şi-a câştigat un adevărat pă­
stor şi sfătuitor. — Cor. 
— Şt i r e l i t e r a r ă . D. Mihi.il Oaşpar al cărui 
roman social ^Altare dărâmate* publicat in zia­
rul » Drapelul* se va termina în curând şi va 
apare în broşură in editura unei case din Româ­
nia, prin luna Mai, lucrează acum Ia un nou ro­
man cu subiect istoric : » Un fir de păn. 
D u e l u l F i l i p e s c u — C a n t a c u z i n o . Din Bu­
cureşti ni-se scrie: Duelul Filipescu—Şerban 
Cantacuzino a avut loc Marţi după amiazi b 
orele 4, pe câmpul ipodromulul delà Băneasa. 
Adversarii au schimbat câte un foc de revolver 
fără a fi fost rănit vre unul din ei. 
D. Nicu Filipescu n'a ochit, ci a tras în aier. 
De altfel, delà nenorocirea cu Emil Lahovari, d. 
Filipescu nu şi a mai ţintit nici odată adversarul 
pe teren. 
— A l e g e r e d e p r o f e s o r i !a g i m n a z i a l s u p . 
d i n N ă s ă u d , făcută de comisiunea administra­
toare, în şedinţa din August a. tr., cu care oca-
ziune au fost aleşi : dl Dr. Valeriu Seni la cate­
dra de istorie, latină şi română, Ioan Bujor ia 
ştiinţele naturale şl geografie, Eugen Mera Ia 
maghiară şi germană, Cornel Şanjoan ca practi­
cant — a fost confirmată şi de ministrul de In­
strucţiune. D. C. Sanjoan neocupându-şi catedra, 
a fost admis ca precticant pe sem. al II. dl Vic­
tor Motogna, cand. de profesor. 
— N e c r o l o g . Ioan Moîdovan, fost notar co­
munal In Siria şi referent consistorial in Arad, a 
răposat Duminecă, în vârstă de 86 de ani. în­
mormântarea Iui a avut Ioc Marţi, în cripta fa­
miliară din Comlăuş. 
Ioan Moldovan a luat parte activă Ia mişcările 
naţionale din 1840. In vremea când studia dreptul 
la universitatea din Budapesta, a făcut cunoştinţă 
cu exilaţii din România şi a luat parte la o con­
sfătuire cu Teii, Bălăşescu, Oolescu şi alţii în 
Sibiiu, In care s'a hotărît formarea unei legiuni 
de tineri cari să treacă în România. 
Odihnească în pace! 
— Tifos e x a n t e m a t i c în B u d a p e s t a . In 
cursul zilei de ieri s'au ivit 4 cazuri noi de tifos. 
Spitalul pentru boli epidemice abia mal poate în­
căpea bolnavii. Comuna Budapesta a hotărît clă­
direa urgentă a două pavilioane noi pentru in­
ternarea bolnavilor. Hotarîrea aceasta a comunei 
a fost aprobată de ministrul de interne. 
Azi au părăsit spitalul cinci inşi. Numărul 
total al bolnavilor e 61 (27 femei şi 34 bărbaţi). 
— >Agitaţie* l a o î n g r o p a r e . Sâmbătă a 
avut loc îngroparea fruntaşului sîrb Ambrosia 
Piveo din comuna Iasenova. Fireşte nici delà 
acest trist festival nu puteau lipsi cozile de to­
por — ca de obicei. Când preotul a ţinut pre­
dica de iertare a defunctului a spus Inte altele 
şi următoarele: 
— Tu ai fost unul dintre pioneri cei mai dis­
tinşi ai culturei slave însă, când să-ţi vezi munca 
desăvârşită, averea ta a fost confiscată de atot­
puternicii cari vreau ca nenorocitul popor să 
piară în sărăcie şi bezna întunerecului fără nici 
un ajutor. Să fie afurisiţi şi i ajungă ce ne 
vreau nouă. 
Acum procuratura din Rozsahegy i-a intentat 
proces pentru agitaţie. Era foarte firesc, dar de 
ce nu se aplică aceia cură şi la t i lor cari nu 
fac agitaţie de ocazie, ci din obicei moşteneşte 
împreună cu toate ostilităţile ce practică şi cei 
mai nespălaţi scoborîtori ai lui Attila pela toate 
colţurile. 
— S p o r i r e a a r m a t e i r o m â n e . Cetim în »V. 
N.« : D. general Crăiniceanu, ministrul de război 
a prevăzut în proieetul de budget pe exerciţiul 
financiar următor, complectarea unităţilor necesare 
apărării naţionale şi creiarea comandamentelor 
respective. Astfel, în urma complectară efective­
lor reg. 35 şi 36 de Infanterie, se va creia o a 
zecea devizie şi un al cincilea corp de armată 
în Dobrogea. Comandamentul celui de al cinci­
lea corp de armată va fi încredinţat d-lui gene­
ral C. Coandă, iar acela al diviziei a X-a, d-lui 
general T. Constantinescu, actual comandant al 
brigăzii 5 artilerie. Cadrele ofiţereşti ca şi efec­
tivele acestor trupe vor fi formate delà 1 Aprilie. 
Se va creia da-asemenea un post de inspector 
general al armatei, pe care îl va avea A. S. R. 
Prinţul Ferdinand. 
— C o n g r e s i n t e r n a ţ i o n a l d e p s l c h o l o g i e . 
Anul acesta se va ţine la Paris, un mare congres 
internaţional de pslchologie exprimentală. Iniţia­
torul acestui congres este prof. M. H. Durville, 
secretarul societăţei de magnetism al Franţei. 
Acest congres va avea de scop de a stabili In 
mod ştiinţific fenomenele spiritualiste, de a studia 
toate formele radiaţiunilor humane (magnetism) 
cu proprietăţile lor fizice, psicholog'ce, terapeu­
tice, spiritismul ştiinţific, hipnotismul, teosofia şi 
psichologia independentă. 
Profesorul Favius de Chamyiiîe a propus de 
asemenea studiul fotografiei transcedentale. Sa­
vanţii atât din Franţa cât şi din străinătate, s'au 
şi înscris la acest congres. Societăţile ştiinţifice 
au numit delegaţi pentru a prepara lucrările lor. 
— Bani en igmat i c i . Un tînăr de ele­
ganţă bătătoare la ochi a fost prins zilele 
trecute de poliţia din Nyíregyháza în loca­
lul restaurantului gărei. Când l-au perchizi-
ţionat au găsit asupra lui 13 bancnote la o 
mie coroane şi 12 bancnote Ia o sută; peste 
tot avea asupră-şi 14.290 cor. Despre pro­
venienţa acestor bani n'a putut da nici o lă­
murire şi aşa a fost arestat. S'a constat că 
îl cheamă Hamzea Adam şi e un ţigan din 
jurul Boroşineului. Poliţia caută să desco­
pere cum a dat ţiganul de parale şi crede 
cu siguranţă că şi el e părtaş la spargerea 
băncii din Sântandraş. Nimeni nu s'a gândit 
la jefuirea lui Totoianu din Albaniţia, întâm­
plată printr'o bizară coincidenţă, numai câ­
teva zile înainte de asta şi la un pas de 
dînşi. Fireşte hoţul de păgubaş e român. 
— G r e v a d in Fi ladel f ia . Zilele trecute s'au 
întâmplat mai multe desordine. Oraşul este în în­
tuneric. 
Poliţia a fost nevoită să tragă asupra popula­
ţiei; două persoane au fost omorîte, numărul ce­
lor răniţi şi arestaţi este considerabil. Mai multe 
tramvae au fost distruse cu pietre şi explosibile. 
In cazul când greva din Filadelfia nu va avea 
resultaiul dorit, greviştii au hotărît să provoace 
greva şi în alte oraşe. 
Autorităţile au dat ordine ca şefii greviştilor 
să fie arestaţi. 
I | — Un m e d i c a sa s in . Zilele trecute a murit 
în Cansas (America) maiorul Swopes. După în­
gropare însă unui membru al familiei i-a părut 
suspectă moartea subită a maiorului şi a cerut 
exhumarea Iui. Făcându-se autopsia cadavrului 
s'a descoperit că maiorul a fost înveninat cu 
baccili de tifos. Toţi atribuiau faptul, medicului 
de casă, dr. Ilyte care a fost arestat. Să susţine 
şi că pe tatăl maiorului tot el l'ar fi omorit tn 
felul mai sus arătat. S'a descoperit că cu câteva 
săptămâni înainte de asta medicul a încercat ii 
omoare şi pe cumnată-sa, dar temându-se i-a dat 
un vomitiv şi aşa a scăpat. De-asemenea moar­
tea soţiei doctorului, care era nepoata lui 
Swopes, încă era opera lui. Cauza acestei crime 
infernale e că doctorul — care era înrudit св 
maiorul — credea că pustiind întreagă familia va 
ajunde singur moştenitor al întregei averi fami­
liare, care urcă cifra de aproape câteva miliardt 
de dolari. 
— C u c e r i r e a p o l u l u i Sud . Expediţiunet 
englenză la polul Sud supt conducerea căpita­
nului Robert Scott va porni vara viitoare. 
Noua expediţie este organizată supt auspi­
ciile şl pe comptul Societăţei regale de geografii-
din Londra. 
Căpitanul Scott va uza de preţioasele Infor-
maţiuni culese de locotenentul Schacleton In ul­
tima sa lucrare >Inima Antarticului*. 
El va explora »pământul regelui Eduard« pen­
tru a preciza natura şi întinderea barierei de 
ghiaţă, şi va continua cu studiui regiunilor inalle 
ale ^Pământului Victoria*. 
Insă scopul de căpetenie a acestei expediţiunl 
va fi cucerirea polului Sud. 
Problema consistă, înainte de toate, în staţiuni 
de iernare care să serve ca baza a operaţiunilor ; 
în definitiv o chestiune de transport. 
Distanţa dus şi întors e, aproximativ, 241S 
kilometri şi timpul disponibil pentru facerea că­
lătoriei într'o singură vară, 150 de zile. 
Trei sunt mijloaceie de tracţiune pentru săniile 
greu încărcate: cal numiţi poney, câinii şi mo­
toarele. Fiecare din aeeste mijloace va trebui 
adoptate pe rând potrivii condiţiunllor drumului 
Schackleton a arătat rezultatele strălucite pe care 
le-a obţinut întrebuinţând ca'. Sa cuooaşte rolul 
câinilor în expediţiunile polare. 
încercările eari s'au făcut cu ssnia cu motor 
pe zăpezile Norvegiei au dat rezultate strălucite, 
Această expediţiutie va avea de trecut peste 
mai multe dificultăţi de cât a avut de întâm­
pinat Peary la polul Nord 1) Absenţa complecta 
de oameni. Peary a avut ajutorul eschimoşilor, 
2) obstacolele de străbătut sânt mai numeroase. 
Posta Administraţiei. 
losif BIrluţ, Valea Oeoagiului. Am primit î 
Cor. ca abonament până la finea anului 1909. 
Vasilie Miron, T. Hodoş. Am primit 5 Cor. 
abonament până Ia 1 Aprilie 1910. 
Pavel Epure, Ticvanui-mic. Am primit 4 Cor. 
abonament pe 1909. 
Ion Rol, Ticvanul-mic. Am primit 6 cor. abo­
nament până 1 luiie 1910. 
Ioan Faur, Hususău. Am primit 8 cor. până la 
1 Iulie 1910. 
Petru Petrovlciu, Prigor. Am primit 2 cor. a-
bonament până la 1 Iulie 1910. 
Oheorghe Oheorghin, Berlişte. Am primit * 
cor. abonament până Ia 1 Decemvrie 1910. 
Ioan Dragomlr, Ţlchindeal. Am primit 4 cor. 
abonament pe 1909 întreg. 
Pavel Magheţlu, Sociani. Am primit 2 cor. a-
bonament până la 1 Iulie 1910. 
Simeon Moşiu, Otlaca. Am primit 4 cor. abo­
nament până la finea anului 1910. 
Traian Tocuţlu, Otlaca. Am primit 4 cor. abo­
nament pe anul întreg 1910. 
Nicolae Roşiu alui Oheorghe, Hodoş. Am pri­
mit 2 cor. abonament până la sfârşitul anului 
1909. 
Nicolae Anuţlşoară şl Cheorghe Muţiu, Siria, 
Am primit 2—2 cor. abonament până la 1 Iulie 
1910. 
A. Boeriu, Homorod. Avem caiindarul delà 
Cluj à 20 fil., călindare diec. din Sibiiu à 50 fil. 
şi călind, diec. Arad à 50 fil. plus porto. 
Mitru Corde şi Emiiian Precup, Naprad. Am 
primit 2—2 Cor. abonament până Ia 1 Iulie 1910. 
Petru Tisu, Cebea. Am primit 4 cor. abona­
ment până la 1 Iulie 1910. 
Redactor responsabil: Iu l iu Giurg iu . 
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Licitaţiune minuendă. 
In urma încuviinţării a Ven. Consistor de datul 
28 Ianuarie (10 Ferbuarie) Nr. 312/910, se publică 
licitaţiune minuendă pentru zidirea de nou a 
bisericei gr. or. române din Соиор (comitatul 
Arad, protopresbiteratul M-Radna) care se va 
pnea la 6119 Martie 1910 la orele-10 a. m. în 
localitatea şcoalei confesionale. 
Preţul de exlamare e de 12,868 cor. 58 fileri. 
Licitanţii au să depună ca vadiu 10°/o delà preţul 
de exlamare în bani gata ori în hârtii de valoare 
acceptabile. 
Planul şi preliminarul de spese, şi condiţiunile 
s« pot vedea la oficiul parochial gr. or. român. 
Comuna bisericească îşi rezervă dreptul de a 
angaja la lucru pe acel întreprinzător, în care va 
ivea mai multă încredere. Contractul încheiat 
pentru întreprinzător va fi valabil îndată după 
subscriere ; iar pentru comuna bisericească numai 
după aprobarea Ven. Conzistor diecezan. între­
prinzătorul nu are dreptul de a pretinde diurne, 
viatec, şi spese de călătorie. 
Din şedin(a comitetului parochial gr. or. rom. 
din Conop ţinută Ia 21 Februarie / 6 Martie 1910. 
loan Petrilla, 
ptrob, preş. com. parohial. 
Grigoriu Caba, 
notarul com. par. 
A N U N T . 
Pentru institutul de credit ţi economii 
>T1MIŞIANA< din Timişoara se caută 
U H S O F V I T O F 
care posede limba romană, maghiară şi 
germană. 
Salar 70 — Cor lunar şi 100 — Cor. 
rem neraţiune. 
A N U N Ţ . 
Subscrisul aduc la cunoştinţa onoratului 
public, că am spre vânzare : 
sămânţă de trifoiu roşu, 
«cotit de tarţâl şi de ori-ce sâmănţâ de iarbă. 
Preţul calitatea primă 2 cor. un klgr. 
Garantez în toată privinţa pentru sămflnţa 
mea de trifoiu, fiind-că eu numai sămânţa 
de mine cultivată am spre vânzare. 
Cu deosebită -timă : 
Aianaslu Toader, 
proprietar în 
Segyes t e i , u. p. Rézbánya 
(Bihar m.) 
I N S E R Ţ I U N I 
se primesc ca preţuri moderate 
Ia administr. „Tribunei" Arad. 
Gel-ce doriţi să fifl setttif! da 
pagubele în vite ! 
întraţl s u b scutul >Reuniunii proprietari lor 
de vite din O ăştle«, care asigură pe eco­
nomi contra ori-căror pagube în vite. 
Nu e greutate mare ! Reuniunea împarte pe 
eei asiguraţi tn cercuri, cari au cam 3000 de 
vite şi soţii din un cerc de acest? plătesc ajutor 
numai când e pagubă tn cercul lor ! Numai la 
caz de epizootie (boală lipicioasă), direcţia poate 
îndruma pe un cerc a veni şi el în ajutorul 
celuilalt, după îndemnul : azi ţie, mâne mie. 
Când întri, spui cât ţi-s vrednice vitele, şi 
la caz de pagubă plăteşti numai 4 fileri după 
fiecare 100 Cor. ce ai asigurat pe vitele tale. 
P àti nu ai de făcut, d;cât când la un ortac 
din cercul tău, s'a întâmplat pagubă în vitei* 
sale asigurate. 
Ca să pop' asigura, te faci membru al Reu­
niunii, cumpărând o cnotă (acţie) de 4 Cor. 
pentru întâia 1000 de Cor. asigurate : preţul 
crotei îl plăteşti în 2 ani. La Înscriere să cere 
numai î Cor. din e i . Cei cu vite multe, cari 
asigură mai multe mii, îşi iau de fiecare i coo 
Cor., câte o cnotă, — care e averea lor şi la 
ieşire din Reuniune şi o capătă napoi. 
Încolo la intrare dai 1 Cor. taxă de primire 
şi plăteşti cât ţi-se vme pentru un caz de pa 
gubă (de atâtea ori 4 fileri, câte sute de Çor. 
asiguri). Plăteşti adecă o pagubă nainte. 
Amănunte, tipărituri, îndrumări, cereţi la can­
celaria : 
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ciasornicar şl giuvaergiu în 
MEDGYES, M a r k t - p l a t z Nr . 8 . 
Depozit bogat de 
totfelul de ciasornice de aur şi argint 
precum şi c iasornice de metal şi nickel 
ARTÎCLII DE ARGINT DE CHINA. 
OCHELARI ŞI ZWICKERI DE RATHENOV. 
Articole optice de aar \\ argint. 
Reparaturi solide şi ieftine. Serviciu conştiinţios. 
Г І fZ 
Caut un commis harnic, 
care ştie şi în şpeţerie şi manufactură 
şi posede limba română şi maghiară. 
Dontorii să se adreseze lui Efta Ciolan» 
Mebala 346 Dezsö-utcza. (cott. Timişorii). 
À V I Z ! 
Cu stimă aduc la cunoştinţa Onoratei 
preoţimi şi a publicului român din loc şi 
jur, că am preluat bine asortata prăvălie a 
Dlui Virág Tamás. Rugându-mă de bine­
voitorul sprijin al onor. public român, sunt 
cu deosebită stimă : 
Murâş-Uioara-Maros-Uj vár. 
Papp Simon. 
A N U N Ţ . 
In farmacia din Săliste (Szel'slye corn. 
Sibiiului) cu 1 Aprilie ST. n. a. c. află 
aplicare 
un practicant 
absolvent de cel puţin 6 clase gimnaziale. 
Ofertele să se trimită la adresa Victor 
Pop, farmacist Szelistye. 
K l e i n I s t v á n 
Pr ima fabrică ca in»talaţie electrică 
•
d e împletituri d e s îrmă, coarde d e Щ 
oţel pentru paturi fi «îte etc. m 
. Seghedin-Szeged, Kelemen-u. nr. 4. 
I Telefon Nr. 242 . - Fond. în a. 1840. 
І 
l D m . de sîrmă pentru gard 
delà 30 fileri în sus. I I 
Fabricatele mele In privinţa durabilităţii şi a 
execuţiunei bune concurează cu orice fabri­
cate de acest soiu. — Serviciu conştiinţios. 
P r e ţ u r i l e m e l e s u n t cele m a i ief i ne . 
Cu prospecte şi cu catalog 
de preturi servesc gratuit 
Să fim atenţi la firmă ! 
D I A A " u ^ n g d l albituri gata de pânză albituri de pat şi pânzeturi de masă § 
iLaj Ş l MklşV C l u j - K o l o i s v á r , Strada Deák Ferencz Nr. 4. § 
Pre tur i fixe modera te . 
M a r e a s o r t i m e n t d e 
m ă r f u r i d i n p a t r i e . 
P r i m e s c t o t f e l u l d e e x e c u t ă r i d e 
T R U S O U R I 
cu o r i c e p r e ţ n r i , l a c h e m a r e a î n 
J p r o v l n ţ ă a r a t ă c u p l ă c e r e c o l e c ţ i a 
r£ :: : : d e m u s t r e . :: :: 
A L B I T U R I G A T A | 
pentru femei, bărbaţi şi copii, |J 
ALBITURI PENTRU PAT, | 
n A f j U m i d e b u z u n a r . Щ 
C I O R A P I etc . Si 
PÂNZETURI ALBE § 
şi COLORATE pentru masă. & 
Asor t iment m a r e şi f rumos . 
Pînză de in de Rumburg. 
Fînză de in de Irlanda. 
Pînză de in de Kreász. 
B U M B A C 
de Damast şi Gfrádli. 
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La apotecarul C O R N E L N. D E M E T E R 
în O r ă ş t i e — Szászváros (lângă bisericile evang. reform.) 
se capătă următoarele preparate de mare folos: 
I Prenatala т а Н і п э І О folosite de eei mai vestiţi prefeaeri şi 
»• Г І С | ! а Г с І Ш UWUlbaW medici, recunoscute de cele mai bnne! 
ТІЛІІГІП" MuH' bărbaţi, femei şi copii — cari deja să simţiau in gura morţii şl 
ţ j U U l l u l l I • folosind tot felul de leacuri, nu să puteau scăpa de cumplita tusă, nă-
duşală (asthma) şi tusă sacă, cetiră în fine despre admirabilul «DOLICIN» care are 
efect de minune contra tusei, răguşelei, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, 
••tarului, astmei, greutăţi de respirat, lungoarei şi tusei seci şi folosindu-1, se vinde­
cară ! La copii şi la copile contra tusei măgăreşti are efect admirabil ! Efect asupra 
apetitului ! întăreşte corpul! Flegma o topeşte Încât mai uşor să rupe! Ferbinţelile şi 
asudatul de noapte le înceată; — măreşte greutatea corpului, deci contribue mult la 
ineanătoşare. Preţul este 1 cor. 2 0 fit. ei 2 cor. 
P r a v c o n t r a d u r e r i i d e c a p . Ban si tn cazuri de influenţi. Preţul 1 cer. 
f Я ncîr Reuma, ischiaş, dureri de oase, — podagra ! Ştiut este că morburile aceste 
v d U o l u . ce dureri teribile cauzează, îucât pe lângă întrebuinţarea diferitelor medi­
camente, partea cea mai mare a morboşilor cercetează şi diferite băi, — şi în multe 
eezuri şi acdea-s, sau fără folos sau cu puţin. Chiar nişte bolnavi cari sufereau de 
oase, podagră, reumatizm, răceli de cap, dinţi şi nervi, — precum şi ecrîntituri, ba 
chiar şl de aceia cari sufereau în morburi de acestea ca: reumă învechită, a cărei 
duere tot să mută când în mâni, când în picioare, când apoi în spate — şi folosind 
diferite băi fără de nici un rezultat — ca probi au întrebuinţat şi >CASPICUL», oa­
rele aplicându-1 l-au aflat de efect admirabil, — scăpându-se de groaznicile acelea de 
dureri ! Preţul 1 cor. 2 0 fii. fi 2 cor. 
ІГяІІв/іСЭГСЯПЯЛІ Puţini oameni sunt cari în tinereţele lor să nu fi avut aşa 
ДйувиЭаіЭаИйііЬ numitul «morbul tineretelor« care negligându-se, mai târziu 
te iveec rezultate neplăcute şi periculoase, precum răguşala sifilitică, durere de oase, 
ексеее şi zgrăbunţe pe faţă şi pe corp, precum şi rane sifilitice. 
Foarte mulţi cari sufereau în boalele acestea, întrebuinţând «KALJODSARSA-
PAR1LUL« l-au aflat de efect admirabil, — scăpnndu-se şi tămăduindu-se de aceste 
morburi grele ! Preţul eticlei este 2 cor. 
(ѴііТЯіІГІП ^ e m , n u n e câţi oameni sufer de durere de stomac, sgârciuri, greaţă, 
VüJi luul iJJt puţină sau chiar nici o poftă de mâncare, mistuirea rea, catarul şi 
aprinderea de stomac, greaţă şi vomare. Ştiut este cumcă stomacul are cea mai mare 
funcţiune la susţinerea sănătăţii ţi vieţii — căci dacă acesta nu e în stare s i nutrească 
pe deplin corpul — atunci pierzând din puteri — să nimiceşte corpul. 
Este dovedit că la astfel de boale »CENTAUR1NUL« este de mare efect. «Cen-
faurinul« e Introdus în fieştecare familie c a l e a e d e c a s ă , încât la orice boală 
2*u dureri şi sgârciuri de stomac, numai decât să înrtebuinţează ! Preţul cete 1 cor. 
sO fll.şi 2 cor. 
T ЯТППППЛТК închiderea scaunului e cauza diferitelor morburi, precum palpitarea 
LdAUUllUUl lo . de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere de în-
ehiderea scaunului, numai decât comande «LAXBONBONS»-ul, având efect admirabil. 
E foarte plăcut de luat, fiind zaharicale dulci, pe care şi copiii le iau bucuros. 
Preţul 8 0 fileri. 
Esenţă contra bătăturilor (ochi de găină). Preţul 80 fileri 
Prav eoutra opăritului la copii. Preţul 60 fileri. 
Prav contra asudatului la mani si picioare, 6Ѳ fileri. 
Unsoare sontra Hielor. Ca efect sigur şi rapid, / cor. 20 fii. 
Picuri pentru seulament (Tripper-katkó), / cor. 20 fii. 
Curat numai din suc de zmeură de pe munte, preparat 
cu zahăr rafinat, 1 pachet poştal de 5 kilo : 7 coroane. — Syrnp de zmeură! 
II. Preparate cosmetice. %XnL7-e>- Ü 
Cream de benzoe mygdale, pentru conservarea şi albirea manilor 
şi feţei, dând totodată şi tinetă deosebită 1 Delăturează tot felul de pete, 
bubiţe, plstenii (mltesser) de pe mână şl faţă, netezeşte [şt sbărciturue. 
Conţinut nestricăcios pentru faţă şi mâni. Preţul 6 o fileri. 
Säpnnnl de benzoe mygdale, excelent. Preparat din mater.i fine şi 
mirosuri plăcute de fiori. Albeşte şi netezeşte pielea I Preţul 70 fii. 
Poudre-Veturien. Acopere foarte bine, încât nici nu se observă ci 
foţa e pudrată. întrebuinţată ca creamul de benzoe mygdale, scuteşte 
de armările neplăcute ale vântului şi soarelui I Este In culoare aibă, 
roza şi galbenă. Preţul 1 coroană. 
Veturien-Parfeum. Veravioletta, cel mai fin par iam de viorele, lă­
crămioare şi scompie (iorgovan). Preţul 1 coroană 60 fii. 
„ I i e a P , cel mai nou parfum. Preţul 2 coroane. 
„Apa de gură Cremsier". (Albă sau roşie), delăturează durerea 
dinţi lor întăreşte dmţn şi gingiile, delăturează mirosul grea din gură ! 
întrebuinţată cu pravul de dinţi *Cremsler< face dinţii foarte irumoji! 
Preţul 80 fii. — Pravul de dinţi „Cremsier" face dinţii albi. Preţul 70 
fileri. — Perii de dinţi, fine. Alegere mare. 
Esenţă de China : contra căderii păru 'ui , cu rezultat foarte bun. 
Preţul i cor. 40 fii. — China tannepomada : pentru creşterea părului. 
P r ţul 70 fil. — Oleu de bucă : eátract de nuca oleică, pentru păstrarea 
parului, i sticlă 80 fi !eri. 
III f y t f P e n t r u a v& f»ee singuri tot felul de beuturi râco-
I I I . Ь Л І ? а и Ш ritoare şi întăritoare, cum şi rum şi licuerl 
Cine voieşte a-şi pregăti singur beuturi bune şi ieftine, ba şi 
rum şi licueruri foarte fine : întrebuinţeze aceste extracte ! 
Iţi poţi face : Rachiu de drojdie. Beutură dulce de vişine. Rachiu 
de bucate. Borovicica. Rachiu de prune. Şlivoviţă. Rum fin pentru thee 
Apoi licueruri: Allasch. De pere, cireşe. Maratcoino. De vanilie I 
Preţul pentru a prepara / litră costă 40 fii. din oricare extracte I 
- - •• - * - -• • - — 
Pentru toate scrieţi, trimiţând banii înainte, oii cerând să vă vie 
cu remburs (plata la scoaterea d d a posti), deia 
Apotecarul CORNEL N. DEMETER, Orăştie - Szászváros. 
Pentru fiecare maşină 5 ani garanţie. fO 
Dürr Gusztáv 
mértanié, prăvălie d e maşini de 
cusut şi biciclete în SIBIIU 
N a g y s z e b e n , Or. Ring 19. 
Recomandă magazinul său bogat a-
sortat cu cele mai bune m a ş i n i 
d e c u s u t : fabricate în ţâră şi 
străinătate cu preţuri moderate. -
Singura vânzare de maşini de cu­
sut P F A P F şi S E I D E L & Neu­
m a n n ; luntrită rotundă, luntriţi 
lungă, luntrită centrală în maşini 
rotunde pentru familie şi ateliere. 
Biciclete: DUrkopp şi 5tiria, 
Depozit de părţi aparţinătoare! 
pentru maşini de cusut şi biciclete. 
Tot-fetul de reparări de maşini de 
cusut si biciclete se execută grabnic 
9л.. — . Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 318. 
A t e l i e r u l e p e e i a l d e r e p a r a t 
a l r e n u m i t e i f i r m e i 
Temeevár-Jószefváros, Bonnáz-n. 14. 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformări. 
Expedează : m o t o a r e p . u l e i u b r a t , 
a b s o r b i t o a r e d e gaz , l o c o m o b i l e 
c u b e n z i n ş i u l e i u b r u t şi A r l a p u r i 
V. trierat. B a s t i m e u t e c u b e n z i n , 
P U M P E - M O T O ß . - M a ş i n ă d e 
f a b r i c a t g h i a ţ ă . Montări spe­
cialiste US mori cu preţur i modera te . 
Cereţi catalog de preţ ari şi prospect gratuit. 
Primul atelier ardelean aranjat ea putere electrica pentru leebini 
- pietrelor şi fabrica de pietrii monumentale 1 v 
SERSTENBREIN TAMÁS is TÁRSA E W S 
Atelierul central al f ab r i ce i : C o l O Z S V á r , D<ZSmi -M. 21. 
Magazin d e pietrii monumenta le , fabricate 
proprii die i marmoră, labrador, granit, 
tiu 
In atenţiunea celor ce z i d e s c c a s e ! 
e « şi ŞL proprietartlor do vii! 
Fabrică ele cement in Pâncota, 
LENGYEL 8ANDOH és Társa. 
Telefon Pankota 0. 
Pr meşte spre lucrare ca b e t o n 
b e t o n d e f ier: 
iesle in grajduri, bazene 
pentru apâ çi cominâ, etc. 
ÍÜntíioo si íilte canaturi ; 
fundamente şi altele. 
Liferează : 
ţevii de cement în diferite mă­
rimi, ţ>-vii de fântâna, ţigle 
pentru acoperiş, valaie spre diierite 
scopuri, vase de apă de ploaie şi pentru 
stropirea viţei, placi de cement, 
cement de portland s. a. 
І И Н Б В В Н Я М Н 
»T R I B U N A< Mr. U — im 
A S C U L T A Ţ I 
poveţele mele!! ! 
Ca fiecare femeie sa fie bucu­
roasă de renumele bun al bueă-
№fei jale, şi ca aoeat remime s l nt fie ştirbit, îşi alege aromatale (dresurile) . 
i t 
„Biborpapr ika Cel mal bun aromat e ar­deiul pat a Iui KÄLMÄN _ 
orc nefilnd tare, dă mâncării coloare excelentă şi aromă minunată. Chiar 
ţi luterlnziior de stomac le este nestricidoasă. S e poate c ă p i ţ a o a m a i in 
pachete orig inale scutite cd preturile următoarei 
1 cutie de 1 chilogr 6'— cor. 1 cutie de '/4 chiJogr. 1-80 cor. 
1 t » V« « 3-30 « 1 € c Vi I - « 
- — Se poate căpăta dela oricare băcănie şi prăvălie de ooloniale. — — 
Poftiţi şi cercaţi ! Nenumäroase epistole de recunoştinţă ! 
ü n á n József, eiport de ardeia, Szeged, Dngonics-tér 24. 
Atenţiune ! 
A SINGURUL INSTITUT DE ASIGURARE A 



















E i ij 
Recomandă 
Asigurări împotriva focului 
pentru edificii, recolte , mărfuri, maşini , mobi le , 
etc. pe lângă premii recunoscute de cele mai ief­
tine şl In cele mai favorabile condiţii, cum şi 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr. c a i 
dela aşezămintele confesionale cu avantagii deose­
bite), pe cazul morţii şi cu termin fix, cu plătire 
s implă sau dublă a capitalului ; asigurări d e zestre 
(copii), pentru serviciul militar, şi asigurări pe 
s p e s e d e înmormântare , mai departe asigurări de 
acc idente corporale , contra infracţiei (furt prin 
spargere) şi asigurări de p a g u b e la apaducte . 
M F " Prospecte in combinat unile cele mai va­
riate se trimit şi se dau gratuit, ori ce informaţii in 
biurourile Direcţiunii, strada Cisnădiei Nr. 5 şi Ia 
toate agentui le . I M 
Persoane versate in acbisiţii, cari an legături 


















atel ier opt ic , mena-
nie şi e lectrotehnic . GUIDO M A T S 
SIBIIU—NAGYSZEBEN, Heltauergasse Nr. 27. 
Recomandă depozitul bogi t asortat de o c h e l a r i şi z w l c k e r i , 
= = = = = lornete d « a u r şi argint, duble , nickel şi p lumb. - -
Cele mai fine lor­
nete campestre şi 
te l eoscoape fran­
ceze de operă etc. 
Aparate şl utensilii 
fotografice. 
Baromért u şi 
Termometru . 
G r a m o f o a n e . 
Atelier pentru apa 
rate fizicale pentru-
— şcoală etc. -
Tot-felul d e cum-
p e n e ş i măsură­
toare d e fluidităţi 
•• a. pentru vinars. 
Vin, must, oţet şi 
c u m p e n ă pentru • 
— zahăr. etc. — 
Mare depozit de : 
Instrumente chirur-
:: gicale, :: 
Reparările s e fac 
prompt si ieftin. 
Serviciu conştinţîos. 
14 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i n i 
Sicgrannd Károly, 
iislltit chiuie pntri сші|ігм ;l ftpslrti аШкі, stofei etc. 
^ = Temesvár-Gyánáros, iodrássy-út 12. = 
=-| 
3 
întreprindere de primul rang. 1: 
Primeşte spre curăţire chimică, cu preţurile cele 
mai ieftine, fără ca să le descoase , tot-felul de 
И Ѵ ~ haine de bărbaţi şi femei. Т И І 
H a i n e pentru baluri, uni forme, c o j o a c e d e iarnă, coviltire, 
covoare , lucruri d e mână, şaluri , dante le , pene , mănuş i , ş. a. 
— precum şi g h e t e dn pie le albă, etc. etc. m = s 
A r a n i a m e n t m o i l e r n s i e l e s p e c i a l i t a t e î 
Transformarea, curăţirea şi înălb.rea perdelelor de dantele şi a ţesăturilor. | И | H 
I V l I B I H I I I i m i l l l l H I I I r 
іаввввввшаИИИаввввИС^ИвввЯііввввМИИВаВ^  
„DRAC A NUL" 
institut de credit 
şi economii, societate pe aefii tn 
= BEIUŞ—BELÉNYES. = 
Ьі I 4 
Primeşte bani spre fructificare pe lângă iibele de 
depuneri sau in cont-curent şi după banii depuşi 
spre fructificare plăteşte 5°/o interese. Darea 
după interesele de depuneri o plăteşte institutul. 
Acoardă împrumuturi hipotee&re pe locul prim. 
Dă împrumuturi pe cambii cu acoperire hipote-
cară pe lângă cele mal avantagtoase condiţiunL 
Acoardă împrumuturi hipotecare cu amortizare 
pe 10, 20 şi 30 ani. 
Dă împrumuturi de cont-curent cu acoperire 
de hârtii de valoare. 
Acoardă mprumuturi simple ţărăneşti pe obligaţiuni cu cavenjl. 
Escompiează cambii (poliţe) efecte şi pretenzluni 
sigure cătră casse publice cu scadente fixe. 
Acoardă împrumuturi pe lângă amanetare de efecte. 
îngrijeşte de afaceri economice şi mijloceşte tot-
felul de operaţiuni de bancă. 
DIRECŢIUNEA. 
iu-ţi da" in~" sânge do-
a să ţi-se încreţească 
|eră decând se jucau 
pa albastră; se săru-
'a soarelui şi a mirei ; 
fră de mii de ori cân-
jimojsă, puternică, în-
japa sărată ca o lamă 
Í 
ntoarcă sesra când ce-
i să se invineţeascl, iar 
exuri violete. 
~3r iuri, ca pasările, U vâr-
e, dar corabia lui Dal­
ii întrecea pe toate şi 
f elegantă, cu pânza ei 
I Dalfmo ce sta pe proră 
knit. 
jm ţi-a mers pescuitul ? 
h'ot ; gabianii se înăl-
— —— 
nar n«—ramai
cufunzi in împietrit. Odată şi odată, tu o să te 
ape şi o sâ mă laşi.. 
— Nebunule ! răspundea Zarra, cu dinţii strînşi 
şi cu buzele deschise, băgându i mâinile în păr 
şi ţittându-I ca pe un leopard încătuşat... 
Marea mirosea mai tare ca ori când. 
într'o dimineaţă de Iunie se duse şi Zarra la 
pescuit. In aerul limpede era o răcoare ce băga 
fiori în sânge; tot ţărmul era acoperit de aburi. 
O rază sparse cea{a ca o săgeată de aur, pe 
urmă alte raze, fâşii roşii, pete violete, grămezi 
tremurătoare roşii, mănuchiuri portocalii, azuri se 
topeau într'o minunată armonie de culori Aburii 
măturaţi de vânt periră şi soarele schinteie ca 
un ochi de sânge peste marea vânătă. Orămezi 
de gabiani ţipau ca un râs omenesc, răzând apa 
cu sborul lor. 
Barca aluneca pe lângă coastă, cu tresăriri vii ; 
spre răsărit, spre stâncile Forrori se vedeau noriî 
roşii. 
— Uite, zise Zarra lui Dalfino ce sta Ia manevră 
Pag. 12 »T R I B U N A« Nr. U - iţii 
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Cea mai mare şi mai ieftină 
firmă de grădinărit dia ţară. 
w r 200.000 bucă{i de ultoi de vue 
200.000 bucăţi riparia, 100.000 bucăţi 
pomi frumoşi cu coroană, 200.000 
bucăţi trandafiri nobili, 100.000 buc. 
arbori de lux şi cireşi de lux se pot 
căpăta cu un preţ fabulos de ieftin. 
CATALOG de specii şi preţuri se 
trimite gratuit şi porto franco, firma: 
V á r a d v e l e n c e i műkertésze t i 
é s r o z s a t e l e p ff agy táradon. 
s o 
Cele mai b u n e 
o î* o I o a g 
ic» 
H» 
I -Лм oie «M *Г» ţ 
— cele mai solide şi cele mai după modă -
j u v a e p î o a l e r=s 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JÁM\ 
orologier în SZEGED. 
CATALOG cu 2 0 0 0 chipuri s e trimite GRATUIT. 
Corespondentele se fac în limba maghiară, germană şi francezi 
Г 
M a ş i n a d e spui o,t 
„ W E L T W U N D E R " 
este bucuria fiecărei femeie econoamă bună ; albiturile, pe 
lângă cea mai mare cruţa e şi lucru uşor copilăresc, devin albe 
lucitoate. ^7S°lo economisire de t imp, bani, încălzit ci săpun. 
Far» chior ! І^ ЛгЛ aodA ! 
F i r i ajutor ! FAra putere ! 
Fura frecare ! Paru Învârtire ! 
Fara t*rpen«n* ! Fara •almlac î 
Prefal 40- Cor. 
Cereţi îndată prospect gratuit delà : 
W I L H E L M OBERTH, 
Mediaş—Medgyes Nr. 8. (Transilvania) ţ 
L,« trimiterea Înainte a cor. 4 - 0 - — , 
maplna »e expedeazA franco, 
WWW 
mm 
Să ne c r e d e ţ i 
că este tn interesai D-tre, 
daoă comandaţi _ COASA JORONAGYÉMÁNT" 
O u c o a a a „ K o r o n a f y é m a n f 
bătută odată se poate cod ziua latreagăfi аеодгмс e ficaţi din oţel-dii-
mant, coaie rele іаш mtl im •• găiM* Ы г * «1« 
bacă ti garantăm. 
75 80 »6 M K IM 110 
Pentru trăinicia fleclrti 
La e o m u d e de 10 buc. 
' £ } Preţul : 1 buc. 1-80 1-90 J — *S0 2 4 0 9-40 2 00 «or. mia I« ii rakat. — 
2E Comandele i e pot face prin trimit banilor mainte и і pe l i n g i ram burii Ia 
I Lengyel Testvérek 3 S S # S » 
25». Kapoavár, Pö-utca T. 
crămioare şi scumpie (iorgovan). Preţul i coroană 6o m. 
J i e a P , cel mai nou parfum. Preţul 2 coroane. 
„Apa de gură Cremsier". (Albă sau roş'e), delăturează durerea 
dinţilor, întireşte dmţn şi gingiile, delăturează mirosul greu din gură ! 
întrebuinţată cu pravul de dinţi »Cremsler* face dinţii foarte frumoţi! 
Preţul 8o fii. — Pravul de dinţi „Cremsier" face dinţii albi. Preţul 70 
fileri. — Perii de dinţi, fine. Alegere mare. 
Eaenţă de China: comra căderii păru 'ui , cu rezultat foarte bun. 
Preţul î cor. 40 fii. — China tamupomada : pentru creşterea părului. 
P r ţul 70 fii. — Oleu de ancă : estract de nuca oleică, pentru păstrarea 
pirului . î sticlă 80 fi'eri. 
Ш
ГѴТГЯЛІА P e n t n i a т * * а е в singari tot felul de beuturl răco-
. Ь Л І Г а Ъ І О ritoare şi întăritoare, cum şi rum şi licuerl 
Cine voieşte a-şi pregăti singu<- beuturi bune şi ie/Hne, ba şi 
rum ţi licueruri foarte fine : întrebuinţeze aceste extracte I 
Iţi poţi face : Rachiu de drojdie. Beutură dulce de vişine. Rachiu 
de bucate. Borovicica. Rachiu de prune. Şlivoviţă. Rum fin pentru thee 
Apoi licueruri: Allasch. De pere, cireşe. Mara^cuino. De vanilie 1 
Preţul pentru a prepara 1 litră costă 40 fii. din oricare extracte ! 
• - - - - - - • • • 
Pentru toate scrieţi, trimiţând bani. înainte, o:i cerând să vă vie 
cu remburs (plata la scoaterea dîla poste), delà 
Apotecarul CORNEL N. DEMETER, Orăştie-Szászváros. 
I 
Márki ş l Karl« 
— f í i b i i(-Л, d e m a ş i n i ş i t u r n a t o r i e i n 
Timişoara-Josefin—Temesvár -Jőzsefváros, Mutca игд 
— — — — — (In nemij loci ta apropiere d e gară). — — — -
Pregătesc şi ţin în depozit: 
Maşini ce umblă singure, 




Baterii electrice. — Zidiri d e mori. - ' 
Motoare cn benzin. 
3 Aranjamente pentru fabrice. J 
T r a n e m i e i u n i , e t c . 
TUNNER CORNEL industrie de mar« moră şi granit 
Telefon 856 . Timi şoa 
f»a Telefon 856. 
H u n y a d y - ú t 4 - (Telefon 280) 
îşi recomandă magamul 
asortat bogat monU' 
mente, table de mar­
moră, statui, fabricaţie 
proprie în executare dt 
gust frumoasă şi cu preţuit xoshs. 
Având a n magaz in bogai , litera ди/] 
— — ieftin ca or ice concurenţi. < 
Recomandându-mă on. public eu stifflH 
TUNNER CORNEL, măiestru de sculptură înpsi 
n d o r Arad, palatul teatrului. 
lutăţile de primăvară: 





ŞINOARE etc. etc. 




Rog să binevoiţi a privi 
vitrinele mele. 
KFIC, NICHIN Ş I CONS. ~ ARAD 1 9 1 0 . 
